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RESUMEN EJECUTIVO  
 
 La presente investigación consiste en descubrir el vínculo de confianza que 
existe entre los periodistas digitales y las fuentes ciudadanas, siendo estas últimas, en 
muchos casos, testigos oculares de acontecimientos de los que muchas veces los medios 
de comunicación no tienen conocimiento. Esto nos lleva a percibir una cooperación muy 
íntima, pero que necesita ser transparente por ambas partes. Para ello, hemos realizado 
una observación directa, revisando las publicaciones que aparecen en los medios 
digitales “La República” y “RPP”, cuya fuente es el ciudadano que recurre a la multimedia 
(fotos o videos), y el tratamiento que le dan para publicarlo en su web. Además, 
concurrimos a entrevistas especializadas a periodistas (digitales y tradicionales), que 
trabajan en los medios analizados, así como en otros. Sus valiosos aportes nos sirvieron 
para comprender la postura que tienen frente a esta nueva forma de ejercer el 
periodismo. Por otro lado, la finalidad para realizar esta investigación radica en ayudar 
a la comunidad periodística a que tengan una base previa acerca del correcto 
tratamiento hacia las fuentes ciudadanas, sobre todo si desean laborar en medios 
digitales, donde su presencia es cada vez más frecuente, al punto de obtener espacios 
dedicados íntegramente a aquellas. Buscamos que la dualidad entre ambas partes ayude 
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Durante los últimos años el método para informar que se utilizaba en el mundo 
entero sufrió un cambio radical debido al surgimiento del llamado periodismo 
ciudadano, fenómeno que ocurrió a finales de los años 90 y comienzo del 2000. Todo se 
debe a la masificación de Internet y de las redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter, 
Instagram, entre otras.), que facilitan la participación del ciudadano común para generar 
y entregar contenido multimedia. 
 
 La aparición del medio ciudadano coreano OhMyNews, en el 2000, marcó un hito 
en este ámbito, que, posteriormente, fue replicado en todas partes del mundo. El 
público ya no deseaba ser espectador pasivo de lo que ocurría en su entorno, sino ser 
ellos quienes recolecten y transmitan la información (prosumer); además ganaron la 
posibilidad de opinar sobre los temas de actualidad dentro de un medio de 
comunicación social que traspasa cualquier tipo de barrera, ya sea geográfica o cultural: 
la Internet. 
 
 Es precisamente por la facilidad para abatir las fronteras, que el fenómeno del 
periodismo ciudadano llegó con rapidez a nuestro país, desde el año 2007, a través de 
la iniciativa Gua 3.0, y se extendió de manera masiva sumando diarios electrónicos 
ciudadanos de todo el Perú. Esta iniciativa abarcó una audiencia de miles de personas, 
quienes hacen uso de la tecnología y de Internet como medio de manifestación 
ciudadana, que en la actualidad se ha ganado un espacio muy importante dentro de las 
secciones que poseen las plataformas periodísticas. 
 
 El periodismo ciudadano llegó para quedarse. Quiere generar cambios 
trascendentales y hacer ruido en la sociedad, algo que está logrando de manera 
paulatina. El ciudadano común gana empoderamiento y saca ventaja de ello para 
volverse un valioso informante. De esta manera, además, se genera la creación de una 
agenda noticiosa alternativa, en paralelo, a la que ya existe en nuestros medios 
tradicionales. Esta opción tiene buen recibimiento de parte de quienes poseen vocación 
participativa y deseos de que las voces de aquellos que no tienen poder, lleguen a los 
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demás; y también de quienes defienden el derecho fundamental de la libertad de 
expresión, valor que corre el riesgo de perderse ante la coyuntura política.  
  
Nuestra investigación se basa principalmente en el vínculo de confianza que 
otorgan los periodistas de los medios digitales de la República y RPP a las fuentes 
ciudadanas, pues recurren a ellas como principal informante de una noticia. Este tipo de 
material es, generalmente, audiovisual (videos o fotografías) y enviado a través de un 
canal directo con el medio (siendo Whatsapp el más común). 
 
El periodismo ciudadano es un fenómeno relativamente reciente en nuestro país 
y todavía se encuentra en evolución, por lo que nos ha parecido de trascendental 
importancia el conocer que tan relevante resulta la participación del ciudadano común 
dentro de la producción informativa. 
 
 En el primer capítulo de la presente investigación abordamos el diagnóstico 
correspondiente, describimos la realidad problemática y su contexto. Exploramos los 
inicios del periodismo digital y su evolución, así como la relación directa con el público, 
que deja de ser lector para convertirse en productor de contenido. La aparición del 
periodismo ciudadano fue el siguiente paso, todo gracias al avance tecnológico y al 
incremento en la afluencia de información. A través de citas textuales de libros 
especializados, analizamos el impacto que ha producido este fenómeno y el modo como 
los propios medios de comunicación tuvieron que adaptarse para sobrevivir a estos 
cambios. Esto lo logran con mayor presencia en la web y una colaboración constante 
con los ciudadanos. 
 
 La situación del periodismo digital es otro tema abordado en dicho capítulo, una 
mirada al ambiente local. Desde su origen en el periódico “El Tiempo” de Piura hasta 
iniciativas de medios más grandes como lo fue “Reportero W”, que impulsó RPP. Al final, 
exponemos la justificación para realizar la investigación, dividida en los factores internos 




 En el segundo capítulo exploramos los fundamentos, a través de estudios previos 
muy relacionados con nuestro tema, así como desarrollamos la temática 
correspondiente. Al final, y para una mayor comprensión de nuestra investigación, 
adicionamos una lista de definiciones y términos empleados que quizás resulten 
complejos. 
 
 La ejecución del proyecto profesional corresponde al tercer capítulo. Primero así 
como la población y la muestra utilizada para la observación. Se hizo uso del análisis de 
datos, supervisando las publicaciones en los portales digitales, durante un período de 
tiempo específico, en cada uno de los medios seleccionados. Se cierra con entrevistas 
especializadas a periodistas y autoridades de relevancia. Mmediante gráficos 
porcentuales, presentamos los resultados obtenidos tras contabilizar las listas de 
cotejos. Además, se analizan las entrevistas completas a los especialistas. En este mismo 
capítulo se adiciona el guion técnico del reportaje audiovisual que acompaña al trabajo 
de investigación. Aquí presentamos las dimensiones y la estructura que establecimos, 
pues este material audiovisual complementa todo lo mostrado en este documento. 
 
 La suma de gastos realizados para la investigación y el presupuesto asignado son 
posteriores al último capítulo. Además, presentamos tanto las conclusiones como las 
recomendaciones a las que llegamos luego de nuestra investigación. Finalmente, se 





CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. TEMA: 
El Periodismo Digital y las fuentes ciudadanas. 
 
2. PROBLEMA 
¿Cuál es el nivel de confianza entre las fuentes ciudadanas y los periodistas de Lima que 




EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO 
El periodista siempre ha estado presente en nuestra sociedad. En otros tiempos, 
las noticias se expandían hacia diversos territorios debido a la comunicación boca a boca 
o mediante algún soporte físico (cartas, teléfono, telefax, etc.). Para los seres humanos, 
comentar lo que ha ocurrido es un rasgo esencial en su comportamiento social, ya sea 
en pequeños poblados o en grandes ciudades.  
 
En el portal web correctoperiodismo.com, se aclaran las definiciones del 
Periodismo 1.0, 2.0 y 3.0, donde señalan que en el libro “Evolución tecnológica y 
cibermedios” de Pere Masip y Bella Palomo, hacen mención que la tecnología del siglo 
XX y XXI proporcionó la transferencia del periodismo tradicional al ciberespacio, 
agregando inmediatez al novedoso proceso de interacción entre los internautas; lo que 
dio origen a los prosumer, tal y como se indica a continuación: 
 
La comunicación deja de ser unidireccional y la audiencia puede adoptar una 
actitud proactiva. Ya no es necesario esperar a que llegue un periodista para informar 
de un acontecimiento, cualquier persona con poco más que un celular puede hacerlo. El 
periodista puede aprovecharse de ello (Masip y Palomo,2010, p.89). 
 
El Periodismo 1.0 es aquel que traslada contenido de medios tradicionales al 
ciberespacio. El nacimiento del Periodismo 1.0 se remonta a los años 80, junto al 
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nacimiento de la Internet. Esto supuso un cambio radical en los medios de comunicación 
(prensa escrita, televisión y radio), pues ahora el público podía leer las noticias mediante 
un ordenador conectado a Internet. “The Chicago Tribune” fue el primero en transportar 
sus periódicos impresos a la red en el año 1992; luego le seguirían “The Washington 
Post” y “The New York Times” dos años después. 
 
El Periodismo 2.0 se basa en crear contenido en y para la web, agregando características 
de interactividad, multimedia e hipertextualidad. Con el avance de la Internet llegaron 
los blogs y foros, sitios dedicados a la retroalimentación de información. Los lectores 
dejaban de ser pasivos y aprovechaban este método bidireccional para ponerse en 
contacto directo con los medios, ya sea por una caja de comentarios o vía correo 
electrónico. Newsvine.com fue lanzada oficialmente el 5 de marzo de 2006 y fue una de 
las primeras webs que permitían a los usuarios calificar las noticias y crear sus propias 
columnas. Posteriormente aparecieron globalvoiceonline.com y iReport (adquirida 
posteriormente por CNN). 
 
El Periodismo 3.0, también llamado “Periodismo Ciudadano”, se centra el lado sociable 
de la información, generó una charla virtual cuyos integrantes participan en el mensaje. 
Se centra en el traslado de poder desde los medios tradicionales a los espectadores y la 
pérdida del control de los contenidos por parte de los periodistas. Sus orígenes se 
remontan al periodismo participativo (fenómeno que ocurre desde los 90), cuya cúspide 
se dio en el año 2005, durante los atentados en Londres, pues el público fue el mayor 
generador de información con fotos y videos de distintos ángulos, algo que un medio 
por sí solo no podría realizar. 
 
EL CIBERPERIODISTA 
En el libro “La enseñanza del ciberperiodismo” de Santiago Tejedor Calvo, señala 
que un ciberperiodista o periodista online necesita de una formación que se expanda 
por encima de los rasgos formativos que comparte con los profesionales en los medios 




Existe una formación elemental que el ciberperiodista debe recibir. En primer 
lugar, el periodista tradicional es alguien que filtra y define lo que significa noticia. En 
segundo lugar, los periodistas deben estar capacitados para explicar los acontecimientos 
de manera concisa. Con el ciberperiodismo esto se resquiebra (Tejedor,2007, p.32).  
  
Con el empoderamiento de las personas para obtener y difundir información, los 
periodistas recibieron una señal de alerta, pues ya no eran los únicos que manejaban la 
información. Los datos estaban al alcance de cualquiera y muchas veces tenían distintas 
aristas. 
 
Bajo ese criterio, el autor sostiene que “el periodista debe ser consciente que no 
renuncia a su misión de filtrar e informar. Ahora es más que un guardia urbano de tráfico 
que a partir de un criterio editorial selecciona algunos acontecimientos. Sabe que la 
información llega, a los usuarios, por otras vías. El periodista tiene que saber que, si 
antes era necesaria la humildad, con las Tecnologías de la Información y de la 





¿Cuáles son las características de un ciberperiodista? 
EL IMPACTO DEL PERIODISMO CIUDADANO  
En su libro de 1995 “Ser Digital” (Being Digital), Nicholas Negroponte predijo que 
en el futuro las noticias en línea ofrecerían a los lectores la capacidad para elegir solo 
los temas y las fuentes que sean de su interés. “El Diario Yo” (‘The Daily Me’), como 
Negroponte lo llamó, preocupó a muchos de los guardianes del periodismo tradicional, 
porque permitiría que los lectores puedan limitar su campo de cobertura en la 
información que reciben. 
 
En “We the media” (Nosotros, el medio” en español), libro de Shayne Bowman y 
Chris Willis, 2003, se precisa al periodismo ciudadano o participativo como:  
El acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel 
activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar 
información. La intención de esta participación es suministrar la 
información independiente, confiable, exacta, de amplio rango relevante 




Además, los autores aseguran que la información está siendo democratizada, ya 
que en la Web, las barreras para entrar son cercanas a nada. El costo asociado con la 
distribución de contenido en línea es tan bajo que cualquiera puede unirse y 
experimentar con la democratización del medio. 
 
Los instrumentos tecnológicos son esenciales para los periodistas ciudadanos a 
la hora de buscar información. Dispositivos móviles, tablets, computadoras, entre otras 
herramientas con conexión de alta velocidad, facilitan la colaboración entre prosumer y 
medio de comunicación a nivel global. Cada individuo se convierte en un canal de 
comunicación y cada persona puede volverse un “periodista”. 
 
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en su página web, advierte sobre los riesgos de brindar tanta 
libertad informativa.  
 
Los ciudadanos contribuyen con frecuencia a los medios de comunicación 
profesionales, aunque muchos de ellos están también a veces impulsados 
por objetivos diferentes a los de sus contrapartes profesionales, y tienden 
a ser más interpretativos y subjetivos, a menudo desconociendo 
explícitamente las normas de objetividad (UNESCO, 2013). 
 
Un ejemplo de este fenómeno se dio en Corea del Sur, pues las noticias en línea 
llegaron con algunos años de adelanto. OhmyNews.com es el sitio de noticias online más 
influyente del país asiático: logre un público de, al menos, dos millones de espectadores 
cada día. Lo que es inusual de OhmyNews.com es que su público tiene la facilidad para 
elegir las noticias que desean leer, pero además pueden escribirlas. Con la participación 
de más de 26 000 periodistas-ciudadanos inscritos, este periódico cibernético 
colaborativo ha emergido como un desafío directo a los medios tradicionales 
establecidos en solo cuatro años. A diferencia de sus competidores, OhmyNews.com se 
adapta a la inmediatez, la responsabilidad y la naturaleza orientada a la comunidad 





 El periodismo ciudadano ha cambiado la manera y los objetivos de la 
tradicional forma de informar, pues ahora busca dar un paso más y lograr una reflexión 
social en la comunidad. Su aparición no es una moda pasajera, sino una realidad. Según 
escribe Dale Peskin, el Codirector, de The Media Center en la Introducción de “Nosotros, 
el medio”:  
 
Existen tres formas para informar a una sociedad. La primera profesa que 
los ciudadanos son crédulos, fáciles de manipular, y leerán, escucharán o 
verán casi todo lo que se les ofrezca. La segunda es que la mayoría de las 
personas necesita de un intermediario informado para decirles qué 
importante, relevante o bueno para ellos. La tercera nos dice que las 
personas son muy cultas. Según determinadas circunstancias, pueden 
organizar cosas para sí mismas (Peskin, 2003, p.5). 
 
Cada vez con mayor frecuencia, las audiencias muestran interés por formar parte 
del proceso noticioso. Ya no aceptan de manera sumisa la cobertura noticiosa que 
puñado de editores decide entregarles, ahora son ellos quienes envían correos 
electrónicos, publican en Internet (weblogs, foros, etc.) sus críticas sobre las deficiencias 
editoriales que perciben y apoyan o aportan financiamiento a editoriales 
independientes. En junio del 2000 la NOW Legal Defense and Education Fund lanzó el 
Women’s eNews, un servicio manejado por un pequeño equipo de periodistas 
profesionales que trabajan con una red nacional de escritores freelance. Se dedicaba a 
cubrir informes centrados en mujer, y por ende, el sitio llegó a ser una operación 
enteramente independiente, desde sus inicios, en el 2002. En julio del 2003, ganó cuatro 
premios periodísticos de la National Federation of Press Women y, actualmente, 
continúa explorando temas con frecuencia ignorados por los medios tradicionales.   
 
 Los sitios dedicados a recopilar información enviada por los ciudadanos y 
difundirla de manera gratuita fueron replicados por medios de otras regiones hasta 
volverse algo habitual en espacios virtuales. Paula Gonzalo, periodista española y actual 
directora del sitio web Periodismo Ciudadano, señaló en una entrevista la necesidad de 
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contar con periodistas ciudadanos que aporten a la información brindada: “Percibimos 
mayor participación de los periodistas ciudadanos en conflictos armados, por ejemplo, 
Siria, donde la única forma de conocer lo que ocurre es a través de las crónicas que 
redactan sus habitantes. Tener el apoyo de corresponsales fiables en lugares llenos de 
convulsión social, como es el Medio Oriente, nos permite acceder a información de 
enorme valor, sin necesidad de desplazar personal a zonas de alto riesgo. Observar esta 
tendencia nos hizo comprobar el aumento de los programas de alfabetización para los 
ciudadanos en sus lugares de origen, eso una red de informadores verificada”. 
 
La directora de Periodismo Ciudadano, además, valoró la presencia de los colaboradores 
ciudadanos en tiempo real durante los sucesos de gran relevancia. “El periodismo 
ciudadano es, actualmente, un mecanismo esencial del nuevo periodismo. Los medios 
de comunicación no pueden prescindir de la participación ciudadana si quieren obtener 
información actualizada, especialmente en situaciones específicas: convulsión social, 
desastres naturales o conflictos armados. Acontecimientos como los atentados de 
Londres, los disturbios de Ferguson, son un claro ejemplo de ello”. 
 
ETAPAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL CIBERPERIODISMO 
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Se pueden identificar cuatro etapas en las que la participación ciudadana ha aumentó 
hasta posicionarse dentro de la producción de información, según recoge Alejandro Rost 
(2011): 
Ahora mismo se podría decir que la cuarta etapa se ha ampliado, ya que no solo los 
medios de comunicación vuelcan este tipo de información, sino que son los propios 
ciudadanos los que colaboran con los periodistas o, de manera paralela, han creado 
sus propios medios. 
 
EL NACIMIENTO DEL PERIODISMO CIUDADANO EN EL PERÚ 
A nivel nacional el efecto de periodismo ciudadano en los medios de 
comunicación online se da por primera vez en el periódico “El Tiempo” de Piura, tal y 
como lo señala Luz María Helguero, directora y creadora de la Red de Periodistas 
Provinciales-Perú. “La explosión espontánea de voces ciudadanas a través de blogs y 
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redes sociales fue capitalizada por un periódico tradicional, ‘El Tiempo’, de Piura, que 
convocó, a través de avisos de prensa, a los ciudadanos y les ofreció enseñarles a 
manejar herramientas Web como los blogs”. 
 
La página web Gua 3.0 es la pionera de un medio de comunicación ciudadano 
realizado netamente por un soporte digital web, esta fue creada el 28 de agosto de 2007 
y es lanzada por Luz María Helguero, Directora de la Red de Periodistas de Provincias, 
Náyade Aguirre, promotora del periodismo ciudadano y colaboradora de El Observatodo 
(Chile) y Oscar Gallo, administrador de blogs grupales como Historia Peruana X o Punto 
Retro.  
 
El funcionamiento de este blog/diario digital se nutre de los aportes de 
los ciudadanos que viven dentro y fuera de la región, así como de 
cualquier individuo que desee ofrecer información de interés para la 
gente pero que los medios tradicionales no se dedican a cubrir. Asimismo, 
la dinámica Web 2.0 permite la retroalimentación, comprobación, 
corrección y discusión en general de los temas actuales en la forma de un 
foro público digital y de sencillo acceso (Gua 3.0., 2016) 
 
Con el crecimiento del periodismo ciudadano, el diario peruano La República 
inició en el 2009 un proyecto que consistía en presentar un nuevo estilo de informar 
para medir la participación y recoger los aportes de sus lectores. Por ejemplo, en la 
sección Sociedad, aparece “Reportero Ciudadano”, donde podrán visualizarse 
fotografías de denuncia enviadas por los lectores, y que también tendrá su sitio en la 
edición impresa, que a su vez publica las fotos más destacadas. También en esta sección 
se sitúa “Toma la palabra”, un espacio para la opinión ciudadana. 
 
Otro de los grandes hitos en el periodismo ciudadano es el portal de Lamula.pe. 
Francisco Bardales es editor y escritor dicho sitio, quien fue pionero en dicho proyecto 
y así lo comenta durante una entrevista realizada por la web periodismociudadano.com. 
A partir de junio del 2009, un colectivo de periodistas, editores y usuarios frecuentes de 
redes sociales, bajo la invitación de la Red Científica Peruana (líder del proyecto) decidió 
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que en el mercado nacional no existía una iniciativa de estas características, que 
incluyera una comunidad virtual que se nutriese no solo de la plataforma de usuarios, 
sino también de un equipo de contenidos encargado de crear, desarrollar, unificar y 
generar espacios de difusión y consulta a través de Internet (Periodismociudadano.com, 
2010). 
 
Además, Francisco Bardales, también hace mención a que El periodismo 
ciudadano no solo se trata de complementar o nutrir frecuentemente la labor 
profesional, su rol va más allá de eso. En algunos casos, sobre todo en aquellos en que 
la prensa tradicional ha sido neutralizada o seducida por el poder, el dinero o la 
satisfacción personal, el periodismo ciudadano se alza como necesidad, como actitud y 
como manifestación de que la libertad de expresión aún existe y tiene mecanismos que 
se escapan a los usuales y nada puede ser silenciado o censurado en su totalidad. Para 
bien o para mal, nada desaparece de la web, ningún tema es ajeno a ella (2010). 
 
Otra de las iniciativas del llamado periodismo ciudadano, es la del Reportero W, 
del grupo RPP, lanzado el febrero del 2010, por el entonces Jefe de Contenidos 
Generados por el Usuario de Medios Interactivos del Grupo RPP, Carlos Andrés Luna. En 
una entrevista realizada por el portal web clasesdeperiodismo.com, menciona que el 
periodismo ciudadano une de manera directa al periodista con el ciudadano,  
 
Hoy, en el mundo de las comunicaciones se maneja el término 
PROSUMER, quien no solo consume, sino también produce, porque desea 
hacerlo y porque encuentra en ello una retribución. Los periodistas tienen 
que escuchar los aportes de los demás para realizar una producción 
mucho más rica en cualquier área del periodismo. En este caso las noticias 
los vienen a buscar (clasesdeperiodismo.com, 2010). 
 
Por otro lado, en el ámbito académico, la educadora y comunicadora, Rosa María 
Alfaro, expresidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (ConcorTV), menciona 
que, en el 2014, la Asociación de Comunicadores “Calandria” del cual también es 




El proyecto origina la actividad periodística con responsabilidad social. 
Esta iniciativa radica en promover una extensa discusión pública sobre un 
problema que los habitantes de una ciudad perciban. Por ende, los 
periodistas de diversos medios de comunicación concretan y trabajan de 
manera simultánea el tema en sus producciones informativas: brindando 
muchos datos útiles e invitando a que la gente participe con sus opiniones 
(Calandria.org, 2014). 
 
En la actualidad los medios de comunicación online cuentan con secciones 
dedicadas al periodismo ciudadano, debido al alto índice de información que suben los 
usuarios a las redes y que en su mayoría logran convertirse en virales y por ende en 
noticia, algunos medios que cuentan con estas secciones son Publimetro, RPP, El Tiempo 
de Piura, Canal N, Lamula.pe, Alta voz, entre otras. Estos medios en su mayoría logran 
contactarse con sus usuarios mediante las redes sociales como Facebook y Whatsapp. 
 
LOS RIESGOS DE LA LIBERTAD CIUDADANA 
La comunicación en los medios tradicionales ha ido evolucionando por los flujos 
de noticias, información y conversación en múltiples niveles. En el orden actual, la 
difusión desmedida de las fake news no está solamente controlada ni operada por 
estados, medios, etc., sino que también puede ser creada por usuarios o grupos 
humanos dispuestos a utilizar las ventajas del mundo digital para difundir noticias falsas. 
Tal como señala Silvio Waisbord (2018), “desde los actores organizados hasta los 
ciudadanos comunes, una gama de fuerzas sociales participa con entusiasmo o 
distracción en distorsionar hechos y perpetuar falsedades” (p.30). 
 
Poseer un pensamiento crítico e independiente es importante para tomar 
decisiones de forma independiente, ya que, las fake news, por su contenido naturaleza 
y objetivo, impiden la elaboración de un juicio racional. Al distorsionar la realidad y 
desprestigiar la información opuesta a estas noticias falsas, condicionan de manera 
negativa la toma de decisiones de los usuarios que consumen este tipo de contenidos. 
El pensamiento de la ciudadanía se puede ver afectada por el gran incremento de estas 
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noticias falsas. Un ciudadano no es libre a la hora de decidir si la lógica que sigue cuando 
actúa se rige por conocimientos falsos, que son difundidos por las fake news. 
 
En el Perú, las fake news ha impactado de una manera interesante, en el 2019 
un estudio de Ipsos sobre las Fake News arrojó los siguientes resultados: el 70% de los 
encuestados afirmaron que las personas en el país no se preocupan por los hechos, sino 
solamente creen lo que quieren, y el 57% afirmó que al menos una vez ha creído en una 
fake news. 
 
Además, solo el 63% de encuestados peruanos considera que tiene la habilidad 
para detectar rápidamente una noticia falsa. Esperemos que esta cifra crezca 


































Por otro lado, la organización First Draft ha diferenciado siete tipos de fake news 




a). - MOTIVACIÓN: 
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El tema es novedoso y poco debatido en la actualidad. El aumento de la información 
digital dio origen a nuevas tendencias y estilos que están afectando -de un modo u otro- 
a la forma de ejercer el periodismo; así que es conveniente investigarlas. Las fuentes 
ciudadanas, motivo principal de nuestra investigación, son una realidad que cada vez 
ganan más terreno en los medios digitales, lo que nos motiva a conocer su grado de 
credibilidad y los riesgos que conllevan dicho empoderamiento. Esta investigación 
servirá para que los periodistas digitales que trabajan con fuentes ciudadanas, tengan 
una guía sobre su tratamiento y apliquen nuestras conclusiones. Al mismo tiempo, los 
periodistas ciudadanos podrán ejercer su rol de manera más responsable. 
 
b). - CAPACIDAD: 
Los investigadores tienen el grado académico de bachiller en Ciencias de la 
Comunicación, en la especialidad de Periodismo, con experiencia laboral de más de 2 
años en el ámbito periodístico (medios de comunicación, entidades públicas y privadas). 
Dentro de sus responsabilidades, es frecuente el contacto con las diferentes plataformas 
de los medios locales, nacionales e internacionales.  
c). - RECURSOS: 
Contamos con recursos económicos suficientes y disponibilidad de tiempo para realizar 
la investigación, cuyo eje principal gira en torno a entrevistas y a un análisis de 
contenidos. Para la correcta elaboración de la presente investigación, se contó con el 
apoyo del asesor temático Lic. Gabriel Derteano, periodista digital y Jefe de Medios 
Digitales de Latina, y del asesor metodológico Mg. Hernán Rodríguez.  
 
d). - IMPORTANCIA: 
La trascendencia de la presente investigación está fundamentada en determinar la 
confianza que existe entre las fuentes ciudadanas y los periodistas que trabajan en 
medios de comunicación online, pues con eso establecemos un panorama sobre su 
tratamiento actual y servirá como referencia para periodistas que trabajan en medios 
digitales y sepan cómo afrontarlas.  
 
Los periodistas digitales recurren a diversas fuentes de información para redactar sus 
noticias; dentro de éstas, los ciudadanos cumplen un papel importante, pues ellos son 
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testigos directos de lo que ocurre en la sociedad y muchas veces son protagonistas. Para 
ello, debemos tener en cuenta que el avance de la tecnología crea nuevos canales de 
información; por ende, los consumidores de los medios de comunicación tradicionales 
están migrando hacia nuevas plataformas digitales que les ofrecen información 
inmediata y, muchas veces, sin filtros. 
 
Las fuentes ciudadanas están cambiando la manera de ejercer el periodismo en la 
actualidad. Es menester de los periodistas aprender a manejar esta dualidad que se 
gesta entre ambas partes (comunicador y ciudadano) para la mejora del desarrollo de la 
profesión o disciplina. 
 
e). - ORIGINALIDAD: 
No existen investigaciones previas que tengan como tema principal las fuentes 
ciudadanas. La mayoría de casos se enfocan en el auge del “periodismo ciudadano”, 
cuya vigencia en nuestro país lleva aproximadamente 10 años.  
 
f). - ACTUALIDAD O VIGENCIA: 
Los medios digitales han abierto nuevos canales de comunicación, como es el caso de 
las redes sociales, para que los usuarios realicen sus aportes (fotos, audios o videos), 
creando así una nueva manera de informar, pues ellos ahora son parte fundamental de 
la noticia. El uso recurrente de las fuentes ciudadanas, nos dan un indicador de que 
puede existir un nivel de confianza hacia ellas, pues el vínculo entre usuario y medio se 
va volviendo cada vez más próximo.  
 
Para demostrar si la credibilidad depositada por los periodistas hacia este tipo de 
fuentes es alta, mediana, o baja, se recurrió a un análisis de contenidos, en el que 
examinamos dos de los más importantes medios digitales limeños, quienes se 
caracterizan por el uso constante de la retroalimentación entre ellos y sus usuarios. Este 
análisis fue contrastado con entrevistas a profesionales que trabajan en medios de 
comunicación. 
 
g). - FACTIBILIDAD: 
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La recolección de datos se realizó mediante un análisis de contenido, observando 
durante un determinado tiempo las publicaciones de algunos medios digitales. La 
información se obtiene mediante revisión de investigaciones previas con temas 









5. FINES Y OBJETIVOS 
a). - FINALIDAD 
Ayudará a la comunidad periodística para que tengan una investigación acerca del 
correcto tratamiento hacia las fuentes ciudadanas, sobre todo si desean laborar en 
medios digitales, donde su presencia es cada vez más frecuente, al punto de obtener 
espacios dedicados íntegramente a ellas.  
 
Buscamos que los periodistas digitales sepan afrontar a las fuentes ciudadanas y de esa 
manera ejerzan una labor más eficiente. Nuestra investigación también pretende que 
los ciudadanos sean más responsables con lo que informan y de esa manera la 
colaboración con los periodistas sea mucho más sólida. 
 
b). - OBJETIVO 
Determinar cuál es el grado de confianza que existe entre las fuentes ciudadanas y los 
periodistas digitales de Lima que trabajan en RPP y La República, durante el primer 
semestre del año 2019. 
  
5. LIMITACIONES 
- La poca facilidad para acceder a una base de datos sobre medios o plataformas 
ciudadanas. 
- La mayoría de fuentes ciudadanas son anónimas y no se les puede contactar con 
facilidad. 
- Inicialmente consideramos al diario El Comercio como parte de la investigación, pero 
durante el proceso eliminaron su sección “Whatsapp”, que recolectaba las noticias 
ciudadanas.  
- Los periodistas ciudadanos no siempre desean exponerse. La persona que dirige el 









CAPITULO II: FUNDAMENTOS 
2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 
INTERNACIONAL: 
Doallo, L. (2014). El periodismo ciudadano en la prensa el caso de 20 minutos 
(maestría). Universidad de Vigo, España. 
 
Conclusiones:  
- Las nuevas tecnologías en los medios de comunicación han transformado tanto 
a los receptores de los mensajes como a los emisores, es así como los periodistas 
han dejado de ser los únicos difusores de información hacia una audiencia pasiva 
y ésta ha adquirido un carácter mucho más activo.  
 
- En el día a día de un medio de comunicación tradicional se propaga la 
convergencia mediática, lo que ha llevado a la mayor parte de los medios 
tradicionales a convertirse en redacciones multimedia. Siguiendo este tono, los 
lectores ganan protagonismo y, en consecuencia, aumentan las interacciones 
con los periodistas ciudadanos. 
 
- Ser participe en los medios de comunicación implica mejoras para el ejercicio del 
derecho a la información que tiene todo ser humano. El público tiene a su 
alcance la posibilidad de compartir sus aportaciones con profesionales del 
periodismo y con otros lectores.   
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Pérez, A. (2017). Las nuevas funciones de las fuentes ciudadanas en el periodismo de 
guerra. Análisis de las plataformas digitales surgidas en el conflicto de Siria. (maestría). 
Universitat Jaume I, España. 
 
Conclusiones:  
- El aumento de los medios ciudadanos digitales es importante para informar y 
documentar en los lugares donde se nota la ausencia de los profesionales de la 
comunicación.  
 
- El conflicto y la falta de recursos en los medios de comunicación tradicionales, 
ha obligado a que los ciudadanos sean imprescindibles en el proceso 
comunicativo. A esta necesidad hay que agregarle las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías e Internet, para la inmediata difusión de la información. 
 
- Además, en las fuentes informativas usadas, se ha detectado la tendencia de que 
cada vez más los medios de comunicación utilizan a los ciudadanos como una 
fuente informativa confiable para comunicar los hechos, casi en el mismo 




Piñero, B. (2017). Participación ciudadana en la producción de la información en los 
cibermedios. (maestria). Universitat de Vigo, España 
 
Conclusiones:  
- Es importante el esfuerzo constante por abrir diversos canales de participación y 
promover la iniciativa del público en la producción informativa. Esto con el 
objetivo de mejorar la interactividad, es beneficioso trabajar en un uso proactivo 
de las redes existentes, pero asimismo en el incremento de un espacio propio 
monitorizado, en el que se faciliten los recursos y herramientas de la 
comunicación multimedia, como los modos y estilos de la comunicación digital y 
completamente interactiva. 
 
- Además, es posible decir que gracias a su colaboración a través de las redes 
sociales, el ciudadano adquiere una mejor relevancia en el proceso de 
comunicación social digital. 
 
- Otro espacio que se puede perfeccionar corresponde a los criterios de 
noticiabilidad en la circulación de la información tecnológica en redes sociales y 







Sánchez, L. (2019). Evolución del Periodismo digital peruano análisis de los casos: 
rrp.com, elcomercioperu.com, panamericana.com y terra.com. (maestría) UPC, Perú. 
 
Conclusiones:  
- Con la aparición del hipertexto, la navegación en el internet cambió, fue de lo 
lineal a lo no lineal. Anteriormente se iniciaba en un punto y se culminaba en 
otro. Actualmente, el hipertexto recrea a la mente de una persona al conectar 
ideas, permitiendo de este modo diversos recorridos. Lo mejor de este método 
es que estimula un nuevo modo de pensamiento asociativo. Mientras que lo 
negativo es que el consumidor del texto puede iniciar leyendo un texto y 
perderse en el cuerpo de la red. Con el hipertexto, el usuario que recibe la 
información no está supeditado a continuar con los estándares de lectura que el 
emisor plantea. Quien lee es libre de elegir sus preferencias.  
 
- Los grupos en la red es la forma en la que los cibernautas tienen para entablar 
una conversación publicando sus opiniones. Es diferente de una web de noticias, 
donde lo que prima es la objetividad.  
 
- El periodismo participativo (periodismo 3.0) es el modelo que se crea a partir del 
entusiasmo de los ciudadanos por comunicarse y hacerse notar en la red. 
Habitualmente, cuando ocurren hechos relevantes y/o de trascendencia, los 
ciudadanos buscan hacerse notar contando lo que vio. Esta forma directa y sin 
intermediarios es lo que atrae cada vez a más usuarios. La información concreta 




Salmón, G. (2017). Del papel a la red: la configuración del lenguaje ciberperiodístico, 
desarrollo y tendencias de la prensa digital peruana : análisis de casos: El Comercio, 
RPP y la Agencia de Noticias Andina. (maestría). PUCP, Perú. 
 
Conclusiones:  
- Con la exploración hecha, podemos mantener que los medios de comunicación 
online analizados están permanentemente adaptándose a las NTIC, intentando 
responder al público consumidor que cada vez es más exigente y usualmente, 
requiere más colaboración de medios interactivos.. 
 
- El negocio de publicaciones digitales continúa en crecimiento y debido a las 
características propias de internet, ya no solo entran en la competición 
informativa los medios tradicionales, las redes sociales, y cualquier tipo de 
publicación de contenidos puede originar impacto en los usuarios. Por ello, el 
desafío de ofrecerle al consumidor información centrado en los criterios de 
veracidad, objetividad y con rigor periodístico sigue siendo fundamental. 
 
- El contenido que ofrecen los medios de comunicación online analizados 
comienzan a reforzar sus características y a adaptarse ante la exigencia del 
usuario, que día a día demanda innovaciones en todos los sentidos y pide 













Bellido, M. ¿Periodistas ciudadanos o fuentes informativas? Caso “Wasap” El 
Comercio. (pregrado). Universidad de Lima, Perú. 
 
Conclusiones:  
- La sección “Wasap” de El Comercio no tiene que ser mirado como una 
representación de periodismo ciudadano. Este es solo un intermediario entre los 
ciudadanos y los entes denunciados; y los usuarios de esta web no pueden ser 
considerados periodistas ciudadanos, ya que en esta investigación solo 
funcionan como fuentes informativas. 
 
- Si bien este medio web no es tomada como periodismo ciudadano, sí es un 
espacio en la que, los lectores tienen la oportunidad de sentir que tienen un 
medio de comunicación a su favor; eso es trascendental para que estos 
ciudadanos aprendan a desempeñar su ciudadanía, pero a veces la información 
que brinda los ciudadanos no es idóneo para publicar en formato de noticias por 
el compromiso que tienen medios de comunicación como El Comercio de brindar 
información de calidad a la ciudadanía y sus lectores. 
 
- Asimismo, esta es una ocasión que tiene El Comercio para aumentar la cantidad 
de fuentes que tiene hoy en día. Por otro lado, para que este medio web siga 
funcionando como periodismo ciudadano, es importante acompañar la labor de 
los cooperantes de El Comercio con un trabajo y seguimiento de los especialistas 











2.2. DESARROLLO DE LA TEMÁTICA (TEORÍA CIENTÍFICA) 
 
Internet se ha expandido de una forma rápida y diferente a cualquier medio de 
comunicación. Como resultado, los medios tradicionales están teniendo “un cambio de 
paradigma”.  
Actualmente (2019) más del 57% de la población mundial tiene acceso a 
Internet según We Are Social y Hootsuite (agencias digitales de Marketing 
y Comunicación 2.0). Lo que estimula a la población a unirse y/o 
encontrar a otros usuarios con quienes colaborar y compartir información 
mediante las redes sociales (marketing4ecommerce.net, 2019). 
 
Asimismo, el internet revolucionó la comunicación de los medios tradicionales, 
facilitando el traslado del periodismo (radio, diarios y televisión) al ciberespacio. 
   
Según menciona Vin Crosbie (2011), La transformación de las nuevas tecnologías 
que rodea al periodismo no necesariamente empieza con el nombre, ciberperiodismo, 
sino que también enmarca otras innovaciones, como en géneros, modelos de 
comunicación y estilos de redacción, entre otros. 
 
Con la llegada de las redes sociales, los medios tradicionales de comunicación se 
vieron obligados a involucrarse en un nuevo mercado y así poder involucrar y atraer a 
más público. Cualquier ciudadano que tiene acceso a un dispositivo móvil u ordenador 
es un público potencial y así lo están demostrando los medios de comunicación que 
existen en la Internet, donde la participación de los usuarios es un fenómeno social 
creciente debido a su constante interacción con el ciberespacio. Las cifras de 
consumidores en el Perú de Internet evolucionaron en un tiempo de diecisiete años. En 
el año 2000 solo el 3% de los habitantes tenía acceso a Internet (Yezers’ka y Zeta del 
Pozo, 2016), pero para el año 2017 el 51,7% ya contaba con internet. Además, el 33% 
de esta población son consumidores de las redes sociales, el 36% siempre lee tuits y el 




En la actualidad, los jóvenes vienen debatiendo la coyuntura en medios de 
comunicación online, y con esto se abre paso a: la atracción de un tipo de público juvenil 
para la prensa escrita. Un caso muy resaltante es la estrategia utilizada por el diario The 
New York Times, la cual fue replicada en otros países:  
 
Aunque pueda parecer paradójico, diversos editores han notado en 
Internet una red para captar nuevos lectores y parar el envejecimiento 
de su clientela. The New York Times había logrado a mediados de 
2002, 75.000 nuevos suscriptores para su versión en papel debido a su 
apariencia en la red. Los empresarios del sector han comprobado que 
existe una franja de público, la comprendida entre 18 y 35 años, que 
lee diarios de suerte casual y que no se les puede esfumarse. Es una 
generación habitual a las Nuevas Tecnologías de la Información y que 
mayoritariamente ha reclutado la red a sus existencias (Parra y Alvares 
2004. p.34). 
 
Según un estudio realizado por WAN-IFRA (La Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Noticias) el 2017 cada vez más público está migrando de los medios 
tradicionales a los digitales “El readership de los medios digitales está creciendo y, en 
algunas de las economías más desarrolladas, el readership en todas las plataformas 
digitales, superó al del papel. El análisis de World Press Trends estima que al menos el 
40% de los usuarios globales de Internet leen periódicos y medios online”. 
 
LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 Los medios de comunicación se mueven entre dos realidades muy latentes en la 
actualidad: la primacía de Internet; mantener su existencia en la red; y, por último, la 
convivencia de estos mundos, el real y el virtual, que los periodistas deben cubrir. 
 
El periodismo de la era digital se halla en un extremo contrario del periodismo 
tradicional: descentralizado, interactivo, abierto e innovador. Posee un matiz renovado 
y diferente. Quizá, porque varios de los periodistas que trabajan online, por su edad y 
línea, son nativos digitales. No se excluye ningún soporte, y se espera que los medios de 
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comunicación mantengan la tan necesaria función mediadora entre el público y la 
información. 
 
La línea divisoria entre los medios es tan leve que basta con el agobio 
del debate partidista para que se desvanezca. Ante esta posición, 
pueden considerarse dos actitudes. La primera, la más común, es la 
acusación que se alza sobre el mal recorrido que han cobrado los 
medios de comunicación con la confusión entre los programas de 
información y de variedades, la proliferación de  argumentos 
inconstantes y con los periódicos que han aparecido distribuidos como 
folletos […] La otra actitud, la nuestra, al revés, se basa en la seguridad 
de que el periodismo, al que han afectado las tecnologías digitales, con 
Internet a la cabeza, no ha dado largas para reinventarse. Y de un 
modo natural, lo hizo allí adonde se vio obligado a innovar al online. 
Las páginas web de información son las primeras respuestas, no hace 
falta expresar que desmañadas, a las esperanzas de los indígenas del 
universo digital. Pero estas respuestas hablan elocuentemente del 
futuro de la prensa online y otros soportes. (Fogel. y Patiño, 2007. 
p.54). 
 
El ciberperiodismo o periodismo digital modificó los soportes, estilos de 
redacción y espacios, entre otros, y cambió los componentes periodísticos que hasta 
este entonces habían perdurado incólumes en el tiempo (diario, radio y la televisión). 
  
El fenómeno del periodismo digital se presenta como una identidad específica y 
autónoma respecto del periodismo impreso, según la Teoría de Groth:  
 
Las características teóricas que convierten el periodismo dactilar en un 
fenómeno emancipado de los anteriores conceptos de la conclusión 
periodística son, según mi proposición, las subsiguientes: Continuidad, 
integralidad, trastemporalidad e interactividad. A estas cuatro grandes 
características, que corresponden de alguna forma a una novedad 
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proyección de las establecidas por Groth como constitutivas del 
fenómeno de la laminadora (periodicidad v/s continuidad; totalidad 
v/s integralidad; contemporaneidad v/s trastemporalidad; 
accesibilidad v/s interactividad), deben añadirse, en el trance del 
periodismo en Internet, la variabilidad y la heterogeneidad. (Parra y 
Álvarez. 2004, p.54). 
 
Los elementos definidos en distintas investigaciones, como la Teoría de Groth y 
las citadas por Parra y Álvarez, Periodismo Especializado (2004), muestran como 
conclusión conceptos parecidos. En su totalidad predomina la interactividad 
(interacción instantánea entre el medio y la persona, lo que en definitiva produce la 
participación de la audiencia). 
 
Y se le agrega otra característica, también señaladas frecuentemente: la 
instantaneidad (velocidad con la que el leyente interactúa con su 
medio). Además de la multimedialidad y la hipertextualidad, tipos que 
permiten el paso de la interacción entre el medio y el público, a través 
de los distintos individuos de información ya sea textual, icónica, 
sonora, datos, etc. (Parra y Álvarez, 2004, p.55). 
 
Por otro lado, el ciberperiodismo tiene sus pros y contras, y una de las ventajas 
esenciales se encuentra en su esencia: ser un medio digital, lo que le permite convertirse 
en un medio de comunicación con trascendencia incalculable y que está al alcance de 
cualquier persona que desee entrar a un portal Web. 
 
Otras propiedades que hacen del ciberperiodismo algo ventajoso se encuentra 
en la reducción de tiempo que toma publicar una información noticiosa con elementos 
informativos y audiovisuales que puede ser entregado al público en tiempo real, sobre 
todo si se prostitución de un episodio que tiene recorrida, o de un lance rápido que 




Asimismo, una de las desventajas es que, aún no posee un alcance tan masivo 
como la televisión o la radio, para estar a la mano de la mayor parte de la población; 
adicionalmente, a diferencia de los periódicos impresos, este no se puede transportar a 
cualquier sitio. En definitiva, las desventajas que tiene el ciberperiodismo en relación a 
las ventajas son bastante menores; y es posible que sea cuestión de tiempo para que se 
disuelvan. 
 
Si correctamente el ciberespacio requiere pugnas que en algunos 
acontecimientos pueden ser elementales (redacción y reporteo), los 
conceptos deben ser más que esenciales en lo que se refiere a la 
computación y al manejo de los distintos programas para trabajar en ella, 
especialmente en el área de creación de sitios Web. Precisamente son 
estos espacios los de mayor trascendencia para el ciberperiodismo, que a 
su vez dan pie al periodismo participativo (palabra propuesta por Shayne 
Bowman and Chris Willis en su informe para The American Press Institute, 
una obra convertida ya en un clásico del ciberperiodismo, titulada We 
Media. How audiences are shaping the future of news and information) 
que sólo requiere el incentivo de los distintos públicos que pasan a diario 
por la Web para realizar la interacción con el medio. (Bowman. y Willis. 
2003, p.20)  
 
Además, Lizy Zamora, en el libro Miradas del Ciberperiodismo (2018) menciona 
que el ciberperiodismo en América Latina ha experimentado diversas transformaciones 
a través de los diferentes espacios que nos da Internet. “Más allá de ser 
Ciberperiodismo, significa la evolución que se ha tenido, la repercusión que se tiene en 
los diversos aspectos de la vida cotidiana y la necesidad de formación de quienes 
construyen los contenidos”. (p.37) 
 
Los diversos grupos creados en las redes sociales son el espacio en el que 
cibernautas opinan y proponen temas de información, además de informarse de noticias 
de su entorno. Así es como los grupos en redes sociales, pasaron a transformarse en un 
aspecto de reunión alrededor de diversas tendencias o asuntos de denuncia. Y esto pasó 
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a ser un motivo en donde los cibernautas tomaron un rol activo, frente a determinados 
temas sociales o de actualidad. 
 
PERIODISMO CIUDADANO: 
Varios autores empezaron definiendo este fenómeno como Periodismo Ciudadano, y a 
las personas que lo practican como Periodistas Ciudadanos, aunque también tiene otras 
formas de denominarse como “periodismo público, participativo, democrático, callejero 
[…] y las personas que lo realizan también son conocidas como netizens, por la simbiosis 
que se produce entre los usuarios e Internet, la principal herramienta para la publicación 
de sus mensajes” (Suárez, 2016, p.113). 
 
Una definición que se aproxima a este concepto es la siguiente:  
El periodismo ciudadano es aquel que hace realizable la participación 
activa de los actores sociales que intervienen en todo el procesamiento 
de la información de interés público. Por lo tanto, sus características 
fundamentales son habituar opinión pública a través de la creación de 
públicos deliberantes y originar la participación ciudadana (Meso, 2005, 
p.9). 
 
Aunque muchos autores empezaron denominando a esta participación como 
Periodismo ciudadano, este término también ha ido evolucionando y ha pasado a ser 
considerado por la gran mayoría de autores como contenido generado por el usuario. 
 
El Contenido Generado por el Usuario (Cgu) engloba todos aquellos 
formatos de contenido, disponibles a través de redes sociales y 
plataformas online, creados y distribuidos por uno o diferentes 
individuos no profesionales. El resultado final puede ser tanto la ficción 
de una nueva obra como la adaptación de propuestas mencionados, 
siempre de manera libre y voluntaria. Este tipo de producciones se 
caracterizan por su alto componente creativo, por lo general son de 
rasgo trasmedia y fruto de dinámicas colaborativas en la web 





Ambas definiciones coinciden en que se trata de contenidos creados por ciudadanos y 
que participan en el proceso comunicativo. En cambio, la  segunda definición añade que 
esta participación se hace mediante redes sociales o sitios web, por lo que se aproxima 
más a la actualidad. 
 
Es por esto que la importancia del contenido generado por el usuario 
(UGC) en periodismo está creciendo. Estos ciudadanos suelen trabajar 
con teléfonos que tienen cámaras de alta calidad capaces de tomar 
excelentes imágenes de testigos e incluso transmitir eventos con vídeos 
en tiempo real. También, medios de testigos aparecen a menudo en las 
redes sociales antes de que ocurra cualquier mención en los canales de 
noticias. (Middleton, 2016, p.18). 
 
Además, Paulussen, 2013, indica que, la facilidad para capturar el contenido, las 
plataformas en línea no se ven limitadas ni espacial ni temporalmente. El surgimiento 
de la participación ciudadana ofrece nuevas oportunidades para cubrir tanto las noticias 
















Ciberperiodista: Es aquel que se encarga de elaborar publicaciones digitales y sus 
contenidos, además de gestionar la información (analizarla y jerarquizarla). 
 
Credibilidad: Es aquella característica que hace que ciertas cosas sean probables. 
Hablamos de posiciones o estimaciones de una determinada presencia. Cuando decimos 
que observamos la fiabilidad de algo estamos haciendo una medición de lo que es 
posible y que no frente a una serie de ejemplos a fin de proceder una comparación al 
respecto. 
 
Fuentes ciudadanas: Son aquellos ciudadanos que entregan información a los 
periodistas de los medios de comunicación, por ser testigos oculares de los hechos. 
 
Hipertextualidad: Son vínculos que nos permite ampliar la noticia con enlaces a otras 
noticias, material complementario como fotos vídeo, etc. y enlaces externos que nos 
permitan contrastar la información publicada. 
 
Interactividad: interacción instantánea entre el medio y la persona, lo que en definitiva 
produce la participación de la audiencia. 
 
Medios de comunicación: Los medios de comunicación son instrumentos que, hoy en 
día, las sociedades aprovechan para declarar y notificar de manera masiva a la 
población. 
 
Medios digitales: Son aquellos formatos mediante los cuales se puede crear, observar, 
transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos 
electrónicos digitales. 
 
Multimedia: Aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples medios físicos y/o 
digitales para comunicar sus contenidos, se basa en la combinación de distintos 
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formatos comunicativos (texto, sonido, imagen, vídeo), puestos al servicio de un 
mensaje informativo.  
 
NTIC: Siglas de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Se 
consideran NTIC al grupo de herramientas afines con la transmisión, procesamiento y 
almacenamiento digital de información. Facilitan el acceso a la información sobre 
variados temas, en diferentes formatos (textos, imágenes estáticas y en movimiento, 
videos, sonidos, etc.), a través de Internet u algún tipo de hardware. 
 
Periodismo ciudadano: Es el movimiento periodístico en el que son los ciudadanos 
quienes se convierten en informadores. 
 
Periodismo digital: Actualmente se debate en congresos, salas de redacción, escuelas 
de periodismo y representa una constante polémica. Las personas son conscientes del 
rol que ocupa la Internet como plataforma de información. Sus herramientas y servicios 
permiten descubrir nuevas formas de comunicar, enseñar y entretener. 
 
Prosumer: Anagrama que proviene de consumidor y productor, es aquel individuo capaz 
de generar contenido, comentarios y opiniones respecto a un medio y a sus productos 
y servicios. No se conforma con la información que recibe, sino que busca por su cuenta 














CAPITULO III: EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
1. TÍTULO DEL PROYECTO: 
El vínculo de confianza que existe entre las fuentes ciudadanas y los periodistas de los 
medios digitales RPP y La República. 
 
2. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO:  
Observación Directa: 
Análisis de Datos. Se observará durante un intervalo de tiempo (6 meses), desde enero 
del 2019 hasta junio de 2019, las publicaciones de dos medios de comunicación digitales 
que existen en Lima, RPP y La República, sección Rotafono y Reportero Ciudadano, 
respectivamente; para determinar la cantidad de veces que han recurrido a las fuentes 
ciudadanas como principal herramienta de sus noticias publicadas. 
 
Se tomaron como muestra 40 publicaciones de cada medio digital, lo que da un total de 




ASPECTOS OBSERVABLES SÍ NO 
 



























1. Presencia de material audiovisual o fotográfico: Se analiza la presencia de 
cualquier material audiovisual o fotográfico, ya que, son estas la base (prueba) 
con la cual el periodista digital realizará la publicación. Además, gracias a este 
material puede seguir investigando sobre la denuncia o suceso que quiera hacer 
el ciudadano. 
 
2. Cita al remitente del material: Analizamos este punto para poder confirmar que 
el ciudadano es la fuente principal para las secciones dedicadas a su 
colaboración, ya que no todos desean exponer sus datos en Internet. 
 
3. Presencia de especialista: Revisamos si se consulta el material con algún 
profesional que pueda contextualizar mejor al lector, o incluso, desarrollar más 























Portal Web: La República. 
Sección: Reportero Ciudadano. 












ASPECTOS OBSERVABLES SÍ NO 
 



























Portal Web: El Comercio. 
Sección: Reportero Ciudadano. 















ASPECTOS OBSERVABLES SÍ NO 
 



























RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN INDIRECTA 
 
Gráfico 01 
                                                 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
El 100% de las publicaciones (80) observadas presentan material audiovisual o 
fotográfico, con lo cual se entiende la importancia de este elemento dentro de la 
información enviada por los ciudadanos. En palabras de los propios periodistas 
entrevistados para esta investigación, una foto o un video es prescindible para darle 
credibilidad a la fuente ciudadana. Aun así, este material audiovisual será contrastado 
















                                                   Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
De las publicaciones observadas, el 46% (37 publicaciones) citan a una persona en 
específico como remitente del material enviado, mientras que el 54% (43 publicaciones), 
solo hacen referencia a un reportero ciudadano, un usuario o denominaciones genéricas 
similares. No todas las fuentes ciudadanas se identifican, especialmente con temas 
sensibles o que pueden traerle repercusiones. Durante las entrevistas, los periodistas 





















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
De las publicaciones observadas, el 4% (3 publicaciones) presentas la presencia de un 
especialista que manifieste su declaración para la noticia presentada. En cambio, el 96% 
(77 de ellas), no tienen dicha característica. Concluimos que la inmediatez para informar 
los temas menos complejos no precisan la consulta de un profesional. En cambio, 
cuando es un caso muy particular o se desea ampliar más la noticia, se procede a buscar 














LUIS ERNESTO CARRASCO BENITES, periodista y editor de la sección “Reportero 
Ciudadano” de La República. 
 
01. ¿Hace cuánto tiempo tiene este proyecto y cuando comenzó? 
El proyecto empezó en febrero del año pasado a iniciativa del director. Él ya había visto 
algunas iniciativas en un proyecto de Brasil con WhatsApp realizado por el diario Extra 
de Sao Paulo. Por aquel entonces les estaba yendo bien a un grupo de periodistas en ese 
diario, quienes utilizaban la herramienta de WhatsApp para interactuar con la 
comunidad, pero específicamente en los contenidos de orden policial; ellos estaban 
especializados solamente a eso. Entonces el director me encargó investigar y montar un 
proyecto de ese tipo y comencé a investigar la herramienta, el uso, las posibilidades 
informáticas que tiene y luego el caso de éxito en este diario brasileño. Me pareció muy 
interesante que incluso esta experiencia estaba validada en la teoría del Nice Center, 
que es una web importante de apoyo para los periodistas en Latinoamérica, así que, con 
todo esta información y una data acerca del uso de las redes aquí en nuestro país, 
comenzamos a inaugurar nuestro proyecto que se elaboró fácilmente en la sección 
periodística dentro del slide de La República, además se dejó que interactuaran ciertos 
contenidos en nuestra versión impresa, y, sobre todo, fue muy importante fue el 
conseguir un número muy fácil que es el 941-000-000, así que con toda esa 
infraestructura comenzamos y en realidad desde el inicio nos fue muy bien. 
 
02. ¿Cuál es el proceso que usan para que las personas envíen? 
Las personas nos escriben -muy pocas veces nos llaman- y dan a conocer que tienen un 
problema, entonces nosotros recibimos la información dependiendo de qué tipo sea, 
luego procedemos a la verificación, cuando se trata de una denuncia buscamos la 
intervención de las partes de la manera más simple, por ejemplo, si un vecino se queja 
que no recogen la basura y obviamente nos manda las fotos, un video o se identifica, 
además hacemos la corroboración de la identificación y llamamos a la municipalidad 
acerca de lo que está ocurriendo. Entonces hacemos intervenir a las dos partes, pues es 
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valiosa la participación de las personas y además hacemos uso de las tecnologías de la 
información más simples de la comunicación, ya sea por teléfono o por los mismos chats, 
ya que ahora las autoridades ahora manejan WhatsApp, y de paso corroboramos si 
atienden o no, porque hay algunos que no atienden, vemos que el numero está ahí pero 
nunca recibimos una respuesta y dependiendo de lo grave que es una denuncia 
entonces nosotros vamos publicando los contenidos. 
 
03. ¿Qué opina sobre el empoderamiento que están obteniendo los ciudadanos? 
Lo importante es lo siguiente: esto es solo una participación ciudadana, no es 
periodismo y no es por el hecho que hay que estudiar una carrera, es porque los 
periodistas tienen las herramientas suficientes y para eso han estudiado o tienen 
experiencia y los contactos para verificar la información, porque si no publicaríamos 
todo lo que vemos. Claro, yo lo puedo poner en mis redes, pero yo me hago responsable 
de esos contenidos y que muchas veces lo recibo de otras fuentes, entonces lo primero 
que tiene que hacer un periodista es corroborar de dónde proviene una información una 
vez constatada se procede a una serie de verificaciones y eso no lo hace un ciudadano. 
Ahora, tampoco hay que desdeñar esto, por el contrario, se fortalece la participación de 
la ciudadanía como en el caso del Fenómeno del Niño. Nosotros le dimos visibilidad a 
ellos y a muchas de esas personas previa verificación se les ponía lo que ellos opinaban, 
una lista de situaciones que ocurrían y que las autoridades constataban si eran ciertas o 
no para luego atenderlas. Eso es importante. 
 
04. ¿Cree que la facilidad que tienen las personas para divulgar la información hace 
que pierdan un poco de fe y/o resten importancia al periodismo? 
Creo que es todo lo contrario, porque hay un grupo de personas que tienen problemas 
y los van a seguir teniendo, si la prensa informativa no está cubriendo o no se da abasto 
para cubrir esto, son los ciudadanos que con las tecnologías de la información nos dan 
la alerta para que ciertos temas sean visibles y a su alrededor ocurre todo un ecosistema. 
Por ejemplo, en algunos casos nos dan la denuncia de un maltrato de una persona en 
Cusco, entonces nosotros tenemos que verificar en el día que hayan sido intervenidos 
las personas, ellos nos dan información de los agredidos o los allegados y nos 
contactamos con nuestros corresponsales que tenemos en Cusco o también periodistas 
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aliados que tenemos y que verifican información. Luego la compartimos. Yo creo que en 
esto nosotros tenemos que ver más allá del mismo periodismo en sí que de hecho ya 
tenemos una gran misión. La ciudadanía está facultada haciendo buen uso de sus 
herramientas tecnológicas para tener una participación constante acerca de los 
problemas que pasan dentro de la sociedad y que quieren hacer visibles porque nadie 
les hace caso. 
 
05. ¿Las personas tienen responsabilidad de no saturar con exceso de información? 
Bueno, yo no diría que nos atacan, lo que yo diría es que las personas van a aprender a 
diferenciar cuando alguien del otro lado les diga gracias por su meme imagen o por lo 
que quiera, que también es importante, pero que nosotros no publicamos y que quizá 
busquen otro sitio. Entonces, irá también favoreciéndose el diario porque esa persona 
que envía contenidos va a sentirse valorado e irá construyendo una imagen de la 
importancia que tiene la información. Cuando él se sienta atendido y tenga un problema 
real va a ver que sí es atendido, como, por ejemplo, cuando nos mandan casos en los 
cuales algunos hospitales no las querían atender y que están retrasando mucho sus citas. 
Esos hospitales nos llamaban y decían ahora vamos a atender danos sus coordenadas, y 
efectivamente a la hora ya nos estaban llamando los lectores que ya habían sido 
atendidos. Es algo increíble. 
 
06. ¿En qué consiste el periodismo ciudadano? 
No creo que exista el periodismo ciudadano como nosotros lo queremos ver, que son 
los ciudadanos comunes que de pronto se vuelven periodistas y bajo esa etiqueta vamos 
a llamarle periodismo ciudadano. Yo podría llamar periodismo ciudadano a un concepto 
que involucra una fuerte alianza, en la que uno de los eslabones de esa importante 
cadena informativa para hacer visible las cosas son los ciudadanos porque son los 
primeros que se constituyen los denunciantes de muchos casos, y si le quieren poner a 
eso periodismo ciudadano, así si, y no en el hecho que iban a reemplazar a los 
periodistas, eso es imposible, quien lo haya dicho debe revisar los conceptos y no por el 
hecho que yo sea periodista, pero no se trata de eso; o como que nos harán la 
competencia, tampoco se trata de eso, esto se trata de asumir la responsabilidad de 
quien proporciona la información y que verdaderamente cumpla ese papel, y a esa arista 
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la podemos llamar participación ciudadana dentro de lo que es el concepto de 
periodismo ciudadano, donde todo buscamos el bienestar común y yo creo que ahí se 
fortalece más el periodismo en el papel que tiene como tal.  
 
Análisis de la entrevista 1 
El periodista Ernesto Carrasco nos cuenta, al inicio de la entrevista, los orígenes de la 
sección “Reportero Ciudadano”, dedicada a recibir el material enviado por los 
ciudadanos. Él, como uno de los fundadores, se basó en la experiencia de un diario 
brasilero y que ha tenido mucho éxito para La República, pues es una de las secciones 
más visitas, hasta la fecha. 
Acerca del tratamiento de la información que llega al diario, nos comenta las 
precauciones a tener en cuenta, pues no solo se deben corroborar los datos de quien 
envía si no también cruzar los datos con otras entidades, según corresponda la denuncia 
o información, para comprobar que todo es verídico. 
También manifiesta la importante alianza que existe entre el ciudadano y el periodista, 
pues muchas veces son las personas testigos oculares y de primera instancia de un 
acontecimiento; gracias a la facilidad de poseer equipos tecnológicos (como celulares) 
puedes perpetuar lo ocurrido y enviarlo a los medios. 
Sin embargo, también nos advierte que no se debe confundir informar con comunicar. 
Para él, la labor ciudadana es importante puesto que no hay espacios, por temas de 
distancia o tiempo, donde los reporteros no pueden llegar de inmediato y son los 
propios espectadores zonales de los hechos quienes o reportan; sin embargo, así como 
hay esta “voluntad” también existe la desinformación y no se puede dar crédito a algo 
sin haber sido investigado eficientemente. Manifiesta que el periodismo ciudadano es 
un complemento para el periodismo tradicional, y que juntos pueden alcanzar la verdad 
de los hechos con el fin de informar eficientemente a la población. 
Finalmente reflexiona sobre el futuro del “periodismo ciudadano”. Para él, el periodismo 
tradicional jamás va a desaparecer, como muchas veces se comenta. Todo lo contrario, 
el periodista de La República cree en la dualidad que existe entre periodista y ciudadano, 
como se señaló previamente, pues si los comunicadores atienden con devoción las 
denuncias de las personas, éstas se sentirán valoradas y tendrán preocupación por 
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enviar información relevante. Eso mejorará tanto el profesionalismo de ambas partes 
como la calidad de lo que se presenta en el medio. 
 
ENTREVISTA 2 
ALICIA ROJAS SÁNCHEZ, Integrante del equipo de mesa digital y encargada del Wasap 
de El Comercio. 
 
01. ¿Cuál es el proceso que realiza para validar la información? 
Al momento en que llega la información, lo primero que hacemos es preguntar los datos 
exactos de lo que nos envían con las preguntas ¿cómo fue?, ¿a qué hora fue?, ¿dónde 
fue? y ¿por qué fue?, luego cotejamos la información, por ejemplo, si es un incendio o 
un accidente, se puede consultar a la página web los bomberos, si nos mandan una 
dirección se puede ver en Google Maps, o si no, lo contrastamos con alguna fuente 
cercana que tenemos cuando es el caso de una denuncia a algún servicio que afecte a 
una comunidad. Cuando tenemos todos estos datos, aparte de cotejar si las fotos y 
videos que nos envían son visibles y coherentes, recién ahí se realiza la nota y se publica; 
además, cuando se duda de alguna foto lo que hacemos es subirla a Google Imágenes y 
se busca en su base de datos. 
 
Además, al WhatsApp nos llega muchos mensajes de paranoia y a esos no les hacemos 
mucho caso, porque ya sabemos de qué van y que no vienen de una fuente confiable, 
los que si tomamos en cuenta son a temas de coyuntura e información de último minuto 
porque la herramienta de WhatsApp sirve para eso, para brindar información reciente, 
porque muchas veces la información no está en Twitter o Facebook, la mayoría de veces 
solo está en la web y es a partir de lo que nos envían las personas. 
 
02. ¿Cree que la necesidad de la inmediatez que desean tener todos los medios 
digitales está causando algún tipo de complicaciones o problemas? 
Yo creo que, si se puede caer en algún error, sea quien sea, lo importante es tener los 
filtros y criterios para poder evitarlos. Además, creo que el Smartphone es una 
herramienta que hay que saber aprovechar y que el periodista no se tiene que dejar 
guiar por lo que dice la gente, que de repente dicen cosas que no tienen ningún sentido 
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o que no son reales. No creo que exista algo llamado periodismo ciudadano, creo que 
cada persona es un potencial informador, pero el periodista tiene otra forma de trabajo 
para dar a conocer las cosas. 
 
03. ¿Qué le parece el hecho que los medios dedique un espacio a la información que 
envían los ciudadanos? 
Está bien, porque de este modo se marca una diferencia entre la información que ofrece 
el medio con la que es enviada por las personas, a quienes se les otorga un lugar en la 
web del medio. Es importante que exista un especio diseñado para ellos, muchas veces 
la información que nos envían lo compartimos con la sección sociedad porque son cosas 
que suceden aquí en nuestro país. 
 
04. ¿Cómo cree que los nuevos periodistas puedan estar preparados para este nuevo 
tipo de periodismo? 
Yo creo que no es un nuevo periodismo, sino que, es una adaptación a las nuevas 
tecnologías; por ejemplo, yo egresé hace tres años de la universidad, y  bueno, uno se 
va formando y adaptando, y a partir de que las nuevas tecnologías de la información 
avanzan, el periodista también tiene que ir adaptándose y formando, además de estar 
en constante renovación. Los periodistas, tanto del medio escrito como del online, 
hacemos el mismo periodismo, desde las cosas básicas y construimos noticias, solo que 
ahora tenemos nuevas formas de comunicarnos. Además, la narración pasa a ser con 
mensajes multimedia, que pueden ser gif, audio o videos; es decir, la forma de hacer 
periodismo online es lo mismo que en el escrito, pero la narrativa es diferente. 
 
05. ¿El llamado periodismo ciudadano puede desplazar al periodismo tradicional? 
Por ejemplo, en el caso del “Policía Chévere”, él no es un periodista, es a lo que se llama 
un “influencer”, y la barra entre los “influencers” y el periodista, es que ellos no miden 
las distancias entre una marca que lo está patrocinando o personas le están dando 
dinero, entonces ellos mandan información que estas personas les indiquen, es decir, 
estas personas ya comienzan a actuar por conveniencias, y el periodista no va a tomar 
esa decisión así nomás porque eso sería inclinarse a una determinada postura;  por 
ejemplo,  un periodista gastronómico puede informar sobre algún restaurant o comida, 
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en cambio un “influencer” solo te venderá la marca, y no creo que este tipo de personas 
nos desplacen, porque al fin y al cabo solo son potenciales fuentes de información. 
 
Análisis de la entrevista 2 
Para la periodista e Integrante del equipo de mesa digital de El Comercio, ALicia Rojas 
Sánchez, las técnicas que se usan para filtrar la información de alguna fuente ciudadana 
son importantes, ya que, estas ayudan a poder corroborar la información que estas 
mandan al medio y así poder evitar un error al momento de subir una nota periodística 
a la plataforma digital, en este caso, la sección  Wasap de El Comercio. Además, 
menciona que el WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de la 
información más importantes debido a que los periodistas ciudadanos pueden mandar 
la información de una manera directa e inmediata.  
 
Por otro lado, Alicia Rojas menciona que no existe el llamado “periodismo ciudadano” y 
que solo son potenciales informadores, es por ello que se tiene que marcar una distancia 
y que una de las maneras de demostrarlo es el creando un espacio dedicado a ellos, ya 
que son importantes fuentes de información. 
 
Además, dice que el periodismo en los medios de comunicación online y escritos son 
iguales en la forma, pero no en la narrativa, debido a que las NTIC han evolucionado y 
esto, para un periodista de un medio digital es muy importante, porque añade a la nota 
nuevas formas de comunicar audiovisualmente como son los gif, audios y videos. Para 
que todo esto suceda, los periodistas tienen que seguir formándose y adaptándose a las 
NTIC. 
 
Por último, menciona que existen personas que suelen colgar información en las redes 
sociales que pueden ser de interés para un sector en especial, y que estas personas se 
les llama “Influencers” y que, a diferencia de un periodista, estos actúan por 
conveniencia ya sea por una marca o persona, por lo que este tipo de personas nunca 





URI BEN SCHMUEL, Subdirector del diario Expreso. 
 
01. En su medio de comunicación, ¿cómo maneja el uso de las fuentes? 
Existen fuentes abiertas y fuentes que en los medios tradicionales van desarrollando los 
periodistas a través del tiempo; pueden ser en el gobierno, en el sector privado, y 
algunas de esas fuentes aceptan declarar of the record, cosa que es muy importante ya 
que te permite contextualizarte, además este tipo de declaraciones significa que no 
puedes usar sus declaraciones ni siquiera conservar el anonimato pero que te sirve de 
insumo para seguir investigando en alguna u otra dimensión. Sin embargo, muchos 
asumen que el of the record significa que “te digo algo, pero no dices mi nombre y lo 
puedes publicar”. Además, hay fuentes que declaran a condición de anonimato, en las 
cuales, si te dan una información formal que se puede publicar a condición de que no 
reveles su nombre, entonces los periodistas, por lo menos en este periódico, ya tienen 
una trayectoria en el tiempo y van construyendo fuentes que sirven muchas veces para 
corroborar información o para obtener información que esta oculta o quiere ocultarse 
al ojo público y eso sirve de base para subrayar una investigación.  
 
02. ¿En esta época estamos viviendo un nuevo tipo de fuentes los llamados periodistas 
ciudadanos? 
 Esa es una fuente abierta, este tipo de periodismo apareció en los años 50 o 60. Lo que 
pasa es que al comienzo el periodismo ciudadano estaba estructurado de una manera 
orgánica muy parecida a la de un medio tradicional solo que la tendencia era de que 
querían poder llegar a otros receptores sin pasar por los filtros de lo que se considera 
como medios tradicionales, en los cuales se decía que puede haber distorsión debido a 
las líneas editoriales,  objetividades o presiones de auspiciadores, etc. Entonces el 
primer periodismo ciudadano se da en USA y Europa con asociaciones sin fines de lucro, 
pero de alguna manera replicaban la estructura de un medio tradicional, porque eran 
básicamente ciudadanos que ejercían el periodismo, que conseguían informaciones y 
por lo menos tenían una estructura y visión de todo lo demás, más que periodismo 
ciudadano estos eran medios alternativos producidos por pseudo-periodistas 
ciudadanos, con el llegar de las redes sociales esto se volvió absolutamente exponencial 
e individual, por ejemplo, tienes un político y tienes a un ciudadano a su costado, y este 
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ciudadano ve que el político está pagando con la tarjeta del ministerio y le toma una 
foto, la verdad yo no sé, si esto se podría llamar periodismo ciudadano en realidad esto 
solo sería una cuestión semántica, y bueno, con las NTIC (Nuevas Tecnologías de la 
información y la comunicación) estas personas pueden colgar cualquier material 
audiovisual y se puede volver viral, yo creo que las noticias que puedan obtener los 
ciudadanos no son para nada desdeñables en algunos casos para el periodismo 
tradicional, pues no veo una competencia entre ellos, y al contrario el periodismo 
tradicional se puede valer de la primavera árabe, donde todos los protestantes 
mandaban mensajes y fotos vía Twitter, o lo que está ocurriendo actualmente en 
Venezuela, donde los medios por más infraestructura que tengan no pueden estar en 
todos lados, por ejemplo la foto de una Señora de Tianamen replica lo que está 
sucediendo en Venezuela, es una foto de una señora que esta parada frente a una 
tanqueta y que fue foto de portada en un medio tradicional, la tomo un ciudadano. 
 
03. ¿Cree usted que las fuentes ciudadanas se han vuelto imprescindibles para los 
medios? 
Yo creo que son muy útiles para los medios a condición de que los medios verifiquen la 
información por cuenta propia, y bueno, a veces no es necesario verificar la información, 
como la de la señora frente a la tanqueta, pero hay cosas que no puedes publicarlas sin 
hacer tu propia verificación independiente, hay un viejo dicho que dice “Si tu mamá te 
dice que te ama, cruza la información con tu abuela”, pero a todo esto pienso que si son 
útiles. 
 
04. ¿Entonces los nuevos periodistas tienen que estar preparados para este tipo de 
fuentes? 
Esta incorporado, en este momento no puedes hacer periodismo, si no tienes Twitter, 
Facebook o alguna otra red social, es decir, un periodista necesita de todas estas 
herramientas, pero por supuesto nadie puede volverse ciego ante esta revolución digital 
y tienes que sumarte a ella y tienes que aprovechar estas herramientas, ahora se pueden 
hacer entrevistas vía Whatsapp, o con algunas fuentes confidenciales se puede usar 
Dropbox o alguna otra herramienta que permita a la fuente colocar información sin ser 




05. ¿El periodismo ciudadano podría reemplazar al periodismo tradicional? 
No, lo mismo se decía cuando surgió el cine, radio, la televisión en directo o la Internet. 
Yo creo que van a coexistir, porque el mundo periodístico es basto, ancho y ajeno, no 
creo que uno mate al otro, incluso se benefician mutuamente, porque un blog o una 
plataforma web independiente puede llegar al papel y eso le da un retroalimento y 
prestigio, y por último el papel es la plataforma más sencilla y útil donde se puede hacer 
periodismo, y si aun así el periodismo en papel desapareciera, no va a desaparecer la 
forma de hacer periodismo, y de hecho hay muchas redacciones y medios que funcionan 
como una redacción clásica solo que al final del día, están colocando noticias cada hora 
o dos horas, pero están colgando noticias en el cyber espacio, como el caso del diario El 
Español, que fue fundado por  JJ Ramírez, es más es un diario que tiene todo el aspecto 
de un diario tradicional solo que solo que es digital y que tiene toda una redacción física 
montada, solo que al final las noticas no van a una rotativa para ponerla en papel si no 
que se cuelga en la web, entonces en realidad, por ultimo puede desaparecer 
eventualmente por razones ecológicas o practicas la plataforma papel, pero eso no 
significa que va a desaparecer el periodismo tradicional y tampoco desaparecerá el 
ciudadano. 
 
06. ¿La diferencia entre un periodista que informa y un ciudadano es la objetividad? 
Yo diría que son las herramientas profesionales de alguien que ha estudiado periodismo 
en una universidad o academia, o de periodistas de generaciones pasadas que 
empezaron a los 14 o 15 años y se formaron en el propio mundo periodístico, y entonces 
tiene herramientas que un ciudadano no los tiene, creo que el periodismo ciudadano 
puede ayudar solo en ciertos hechos puntuales e instantáneos que pueden servir para 
que el ciudadano informe de un acontecimiento, de ahí a que un ciudadano pueda hacer 
una investigación me parece complicado. Hace menos de un mes ha muerto Jimmy 
Breslin, que empezó a los quince años como copyboy en un periódico en Estados Unidos, 
y termino siendo un espectacular columnista, y fue el hombre que el día que enterraron 
a Keneddy, cuando todos los periodistas de todos los medios del mundo estaban juntos 
en una colina en el cementerio de Darlinton esperando a que llegue Keneddy para que 
todos informen la misma crónica, Jimmy Breslin, llego horas antes y se fue a buscar al 
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sepulturero, y entonces se sentó a conversar con él y a preguntarle ¿Cuánto tiempo 
llegas trabajando aquí? ¿Cuánto ganas por hora? ¿Cómo se cava una tumba? ¿Qué 
desayunaste?, etc.  
 
Entonces al día siguiente mientras todos los diarios del mundo escribieron Jacky 
Keneddy llegó llorando, en el New York Daily News, salió una crónica donde decía 
“Clifton Pollard estaba bastante seguro de que le tocaría trabajar este domingo, así que 
se levantó a las 9 a.m. en su departamento de tres habitaciones de Corcovan Street y se 
puso el overol caqui antes de entrar a la cocina a desayunar. Su mujer, Hettie, le preparó 
huevos con bacón. Pollard estaba en medio de su comida cuando recibió la llamada que 
estaba esperando. Era Mazo Kawalchik, capataz de los sepultureros del Cementerio 
Nacional de Arlington, donde Pollard trabaja para ganarse la vida. ‘Polly, ¿podrías estar 
aquí sobre las once de la mañana?’, preguntó Kawalchik. ‘Supongo que sabes a qué se 
debe’. Pollard lo sabía. Colgó el teléfono, terminó su desayuno y dejó su departamento 
para poder pasar el resto del domingo cavando la tumba de John Fitzgerald Kennedy”, 
entonces a partir de ese momento a los principiantes les decían encuentra a tu 
sepulturero, es decir encuentra tu ángulo distinto de la noticia, entonces esto Breslin no 
lo hizo el primer día que entro a trabajar, para ese entonces ya tenía casi 40 años de 
experiencia, y creó la escuela del nuevo periodismo de Truman Capote y demás, y pues 
no sé, ¿Un ciudadano podría haber hecho algo así? 
 
Análisis de la entrevista 3 
Nos habla sobre la construcción de fuentes, algo fundamental para todo periodista. Nos 
comenta lo importante que es generar empatía con ellas. La confianza mutua es otro 
factor a rescatar, pues solo podemos publicar lo que ellos nos permitan. Si existen 
declaraciones fuera de entrevista (off the record), tenemos que ser cuidados para no 
exponer dichas declaraciones, sobre todo si queremos que nos vuelvan a ayudar en otra 
oportunidad. 
Los orígenes del periodismo ciudadano, según nos cuenta Uri Ben, se remotan a los años 
50 en territorio norteamericano y europeo; por aquel entonces, y para evitar la 
subjetividad en las líneas editoriales, los ciudadanos conseguían información para ser 
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ellos mismos quienes la repartían. Esta fórmula se ha mantenido y repetido hasta 
nuestra época actual, donde las imprentas fueron reemplazadas por redes sociales. 
En una pregunta posterior, Uri manifiesta la importancia de cruzar información y no 
soltarla de inmediato. Algo que ya han mencionado los entrevistados anteriores, pues 
es un criterio lógico para cualquier periodista. 
Por otro lado, un periodista digital que no sabe utilizar correctamente las redes sociales 
estará perdido en el espacio. Ya sea algo tan casual como el Whatsapp puede volverse 
una importante herramienta para la recepción de material inédito. 
Uri Ben no cree que el periodista ciudadano, tendencia que viene creciendo día con día, 
pueda en algún momento reemplazar al periodismo tradicional. Considera que su 
función no es desplazar si no, por el contrario, apoyar para fortalecer al periodismo 
clásico. 
Finalmente nos recuerda una anécdota relacionada a John F. Kennedy en la vida de 
Jimmy Breslin, leyenda del periodismo, quien siempre encontraba un ángulo novedoso 
para sus artículos. Eso es algo que solo un periodista podría hacer, nos relata Uri, pues 
tiene la capacidad para narrar los hechos de tal modo que conmueva y logre que el 




JUNIOR SANTA CRUZ MANCO, Coordinador del área actualidad en RPP noticias y 
encargado del Rotafono, Trafico y WhatsApp. 
 
01. ¿Cuál es la labor que ejerce y cómo la desempeña? 
Bueno, yo veo la coordinación y la información que ingresa, además de ver qué 
materiales hay para poder usar y dar desarrollo dentro de las plataformas que tenemos 
(radio, TV y web), en realidad nuestra área trabaja específicamente con la información 
que nos manda el público. Inicialmente tuvimos un proyecto que se llamaba “Reportero 
W”, en el que las personas podían, vía aplicación web, hacer algún tipo de denuncia 
sobre lo que acontecía en el día, después se unificó con el Rotafono y a raíz de eso 




02. ¿Cuál es el proceso que se hace para seleccionar el tipo de información que llega? 
Tenemos tres canales: el de las redes sociales, el de Whatsapp, que no lo consideramos 
como red social porque no es algo público, y la línea del Rotafono. Para empezar, 
tenemos que recabar la información de datos, ya que, no toda persona que llama al área 
es periodista, y lo que tienes que hacer en ese momento es prácticamente una 
entrevista al interlocutor, si por A o B motivos esa información no es clara no lo tomamos 
en cuenta, pues tiene que ser comprobable. Se debe contar con una serie de 
herramientas que pueden ser contactos, redes de telecomunicaciones, o entidades 
gubernamentales como Sunarp, Indecopi, etc., cosas que sirvan para poder verificar la 
información que te están enviando y por lo menos tratar de intuir cual es la orientación, 
cual es el ámbito o en todo caso cual es el espectro de llegada que tiene esa información 
que te están proporcionando, para poder evitar ser un instrumento para otro tipo de 
intereses. Lamentablemente, a veces por una premura uno no pasa los filtros adecuados 
y el problema es que terminas como una herramienta para hacer daño. Finalmente, los 
comunicadores servimos para dar a conocer lo que está pasando en nuestro alrededor 
y la realidad del país. 
 
03. ¿Qué le parece el hecho que cualquiera pueda subir una foto a alguna red social e 
informar? 
Lo que pasa es que ahí se distorsiona el rótulo, como un país soberano que somos 
tenemos reglas, normas y leyes, entonces todos nos regimos a esas leyes, existe lo que 
puede ser políticamente correcto o incorrecto. También hay algo que tenemos que 
tomar en cuenta: lo que es un delito y que no, por ejemplo, tirar un papel al piso no es 
lo adecuado, pero eso no es una denuncia, posiblemente en la magnitud de los casos 
uno tiene que entender que realmente  se está dando a conocer la gente a veces lo que 
cree que eso está mal lo comienzan a publicar, y es más, tienes que tener en cuenta si 
la información es tendenciosa, si no es así, exactamente qué está denunciando o qué es 
lo que se está mostrando en una foto, porque la percepción es muy poderosa y tenemos 
que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, la gente intenta o al menos yo asumo 
que quieren dar un byte mejor, pero el periodismo ciudadano, como bien ayuda también 




04. ¿Entonces solo un periodista calificado podría dar una información verídica? 
No que solo esté capacitado como periodista, yo creo que, si hay cosas básicas que se 
debe saber, porque también hay gente que por tomar una foto o tener algún tipo de 
información, se exponen, por ejemplo, en una zona peligrosa, en un asalto, hubo gente 
que terminó herida por querer filmar eso, entonces ¿hasta qué punto tu expones tu 
integridad?, uno tiene que saber qué es lo que exactamente está denunciando, lo que 
falta no es necesariamente que el ciudadano estudie periodismo si no que, en general, 
la gente no sabe qué está bien y qué está mal para la legislación peruana, y es algo que 
se tiene que trabajar mucho en un tema de educación. El periodismo ciudadano en otros 
países tiene otro alcance, porque generalmente acá hay una falta de civismo, porque si 
tú ves algo que está mal, vas y lo denuncias, no necesariamente porque lo grabes y 
publiques en redes sociales, ya estas siendo un periodista ciudadano, un periodismo 
ciudadano es, justamente, tú captas la información y tienes que ir a una institución 
adecuada para hacer la denuncia debida, no queda solo en una red social. 
 
05. ¿Qué capacitaciones recibió tras ingresar al área Rotafono? 
Se recibe capacitaciones por parte del Poder Judicial, para ver temas judiciales, penales 
y laborables, he tenido capacitaciones con Indecopi, Aspec, cronistas internacionales y 
así sucesivamente, pero se recibe esto porque no solo es colgar una información sino 
que se tiene que saber cómo plasmarla, porque a veces tú puedes ver algo que no te 
parece bien y lo puedes dar a conocer pero realmente no es un delito, o no 
necesariamente es algo que está mal, entonces ahí está el problema de cómo se puede 
afectar la vida a una persona con simplemente poner lo que a ti te parece y eso ya es un 
problema grave, como por ejemplo, en los casos de tocamientos indebidos, cuantas 
personas han sido denunciadas por ese tema, pero cuando estas personas no son 
culpables, no le ponen mismo ahínco que cuando lo denuncian, entonces ese 
estigmatismo social es un tema de quien devuelve su imagen a esa persona, quien 
genera el mismo status en la sociedad a la persona que ha sido afectada de esa manera, 
y como esos casos pueden pasar miles. Las personas también tienen que saber 




06. ¿Este empoderamiento tienen las fuentes ciudadanas responden a que la sociedad 
quiere la información más rápida? 
Yo creo que responde no solo a la inmediatez de la información que la gente requiere 
sino que también los medios de comunicación lamentablemente a veces dejan de lado 
la información cotidiana, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación se han 
concentrados en hechos políticos, por temas económicos, pero no es que todos los 
ciudadanos consuman eso, es solo una pequeña porción, entonces, cuando se habla de 
los nueve millones de habitantes, que aproximadamente tiene Lima, dentro de esta 
ciudad hay realidades, los distritos pudientes no consumen lo mismo que consumen en 
los distritos menos favorecidos económicamente hablando. 
 
Los medios de comunicación tradicionales a veces no tienen lo que realmente las 
personas quieren consumir, entonces nacen estos fenómenos que ahora es una 
realidad. Las personas plasman lo que le suceden a un ciudadano como robos, maltratos 
en los transportes públicos, por ejemplo, lo que pasó con el roedor en el restaurant El 
Segundo Muelle, infinidad de cosas, y todos estos casos nacen a partir de que una 
persona tiene un celular que necesariamente no es periodista,  entonces es una 
necesidad, lamentablemente no solo por el poder adquisitivo que tiene la gente que 
ahora tiene un equipo de comunicación en la mano, si no que los medios de 
comunicación han dejado una parte de la ciudadanía en ese aspecto, dándole lo que 
realmente tiene que ver, y además la gente quiere que estos casos tengan un 
desenvolvimiento de acuerdo a lo que sucede  y que la ley venga y se haga justicia en 
ciertos puntos. 
 
07. ¿Qué le parece que la mayoría de medios tengan una sección dedicada al 
periodismo ciudadano? 
Me parece genial en la medida que un medio le dé al público la oportunidad de ser parte 
del equipo de periodistas, además porque también está bien que la gente pueda 
aportar, porque no todos los medios tienen a reporteros por todo el país para que pueda 
cubrir una noticia, pero a veces se distorsiona la figura, porque cuando es un espacio de 
periodismo ciudadano, no sé qué hace un “perrito bailando”, por ejemplo, una cosa es 
una curiosidad y otra una noticia, y algunos medios de comunicación por el afán de tener 
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mayor visitas llegan a distorsionarlo y quita seriedad, pero así como me parece que está 
bien tener un espacio para la ciudadanía me parece que aún tenemos que tener esos 
filtros a la hora de lanzar las noticias. 
 
08. ¿Cuáles son los filtros que aplican? 
Toda noticia que va a salir en un medio de comunicación, no puede ser que afecte una 
persona, porque finalmente el periodismo es una herramienta de servicio a la 
comunidad, entonces tú tienes que ponerte a pensar que si finalmente lo que vas a sacar 
al aire va a ayudar en algo a la sociedad. Hay denuncias y denuncias, tienes que ver el 
radio de alcance que va a tener esta información. Si tú ves que esto le va a afectar a 
cinco gatos, a no ser que sea algo muy particular como negligencia médica, pero si tú te 
pones a pensar, que es algo que no solamente implica al afectado y a la familia, tienes 
un radio de personas que sabemos que el área de salud de nuestro país es pésima, 
entonces esto puede llegar a tener un alcance mayor, en base a eso tú comienzas a ver 
prioridades, ¿Qué es lo inmediato? ¿Quién necesita apoyo? Lamentablemente te puede 
pasar algo grave, pero hay otra persona que está más grave, entonces se necesita 
priorizar información, y a veces ha pasado casos, que han llegado a medios de 
comunicación y que estos medios no han sabido procesar la información y no le han 
dado la importancia debida y cuando llega a otro medio estos si le toman importancia y 
sacan algo que puede ser todo un destape. 
 
09. ¿Las fuentes ciudadanas son importantes para los periodistas?  
Sí, porque la programación es cada vez más extensa. Si nos ponemos a pensar, hace 10 
a 15 años solamente había 2 a 3 noticieros al día, particularmente nuestro medio de 
comunicación son las 24 horas del día, y no puedes repetir las mismas noticias todo el 
día, cada noticiero tiene que tener información variada, por eso necesitas información 
adicional, y ante esto algunos medios de comunicación han abierto una señal especial 
solo para contenido noticioso, como son: ATV que tiene ATV+, Grupo El Comercio, que 
abrió Canal N. Entonces ya es necesario el tema del periodismo ciudadano para poder 
alimentar estos noticieros y no solo a ellos, también, a las personas que son los que 
consumen, a parte hay un problema que a veces la realidad es tan cruda que cada vez la 
gente quiere cosas sin filtro, y por eso particularmente en RPP tenemos un pacto que 
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cuando llegue un tema de una persona fallecida nunca mostrar al cadáver o la sangre. 
Entonces, si es necesario el periodismo ciudadano, pero también, ahí viene el morbo, 
las mismas personas son los que nos envían fotos o videos de accidentes donde mueren 
personas, y esa información pienso que finalmente es para un forense y no para un 
medio de comunicación, las cosas que se ven son complicadas, y no solamente cuando 
las recibimos, también lo es cuando lo cubrimos. Ojalá que los medios de comunicación 
pongan pautas antes de emitir alguna información, más o menos para que la gente 
entienda que no porque muestren un cadáver tienes una primicia, eso también sería un 
tema de respeto.  
 
Análisis de la entrevista 4 
El periodista de RPP Junior Santa Cruz trabaja en el área Rotafono, espacio de RPP 
dedicado a la difusión de noticias cuya fuente es un ciudadano. Tal y como nos cuenta, 
esta sección tiene su origen en el proyecto “Reportero W”, y que posteriormente pasó 
a llamarse oficialmente Rotafono. 
 
A través de la aplicación Whatsapp, como nos explica en segunda pregunta, las personas 
envían su material audiovisual y explican la situación suscitada. Antes de publicar la 
noticia es muy importante corroborar si lo mostrado es real, y eso se logra gracias a los 
filtros necesarios y cruce de información con otras fuentes –tal vez- un poco más 
especializadas (entidades, organizaciones, etc.). 
 
Sin embargo, como nos explica después, los ciudadanos no saben diferenciar entre 
subjetividad y objetividad, y en ocasiones la información enviada puede resultar 
tendenciosa. Para evitar eso, no solo es responsabilidad del periodista indagar bien lo 
que está recibiendo si no, también, las personas tienen que ser conscientes de lo que 
desean aportar y considerar el daño que pueden hacer o no antes de enviar cualquier 
cosa. 
 
La siguiente respuesta está muy ligada a la anterior, pues nos señala la falta de 
conocimiento de la población sobre temas legislativos (que van desde la Constitución 
Política hasta El Código Civil). Nuestros derechos terminan donde comienzan los 
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derechos de los demás, profesa un proverbio que  se aplica muy bien a nuestra realidad. 
Para Junior el ser un ciudadano responsable no solo se basa en publicar lo que está 
pasando en nuestras redes sociales y atacar sin piedad, si no en derivar esa información 
a los medios o autoridades correspondientes para que analicen la situación. 
 
Sobre la capacitación periodística, nos explica en la quinta respuesta, es importante que 
los comunicadores estén al día en temas legales y reciban constantes actualizaciones en 
material legal o civil. Entidades como Indecopi, Reniec, Sunarp, entre otras, son aliadas 
de primera mano. 
También es importante saber lo que las personas desean ver, después de todo, los 
medios se deben a su público. Hay temas que siempre van a destapar polémica y la 
inconformidad ciudadana, como por ejemplo la corrupción en los poderes del estado o 
los servicios públicos que parecen no satisfacer la gran demanda. A raíz de eso se puede 
clasificar qué información es más relevante que otra antes de emitirla. 
 
La sétima respuesta va de la mano con lo anteriormente dicho, pues los medios digitales 
han dedicado un espacio propio a las fuentes ciudadanas, algo que no existía hace 
algunos años. Eso ayuda a la retroalimentación y hace saber a la población que su voz 
es escuchada. Naturalmente, es importante que todo el contenido sea de calidad, no 
solo vídeos derivados de Youtube o que contengan situaciones banales. 
 
Acerca de los filtros aplicados, Junior recomienda estar familiarizado con las redes 
sociales, el uso de herramientas tecnológicas y una constante capacitación en temas 
externos como leyes o normas, pues el periodista asume la responsabilidad de lo que 
informa y tiene que mantener tanto la imparcialidad como la objetividad del caso. 
 
Finalmente, el periodista de RPP rescata la importancia de las fuentes ciudadanas, 
alegando que existe una complicidad entre ciudadano y periodista. Los medios de 
comunicación reciben información reciente, que muchas veces son primicias, lo que 
aumenta su gama de contenido; por otro lado, los ciudadanos reciben el apoyo que 
necesitan para difundir su queja o denuncia. Acá es importante señal que la censura al 






LUZ MARÍA HELGUERO, Periodista y creadora del portal web Gua 3.0. 
 
01. ¿Cómo nace la idea de crear Gua 3.0? 
Yo, como directora de un medio tradicional, el periódico regional El Tiempo de Piura, 
me parecía que era tiempo de darles una voz a los ciudadanos, porque muchas veces 
estos no se sentían representados con las noticias que los medios tradicionales 
publicaban. Entonces hice contacto con periodistas de Chile e invite a Piura a Nayda 
Aguirre, promotora del periodismo ciudadano y colaboradora de El Observatodo (medio 
de ese país), para lanzar un periódico ciudadano en Perú. inicialmente yo ya había 
lanzado una red de periodistas de provincias y habíamos capacitado a un buen número 
de colegas en todo el país, pero había la necesidad que la voz ciudadana  sea escuchada 
porque los medios no les prestaban la atención debida. Entonces ella vino a Piura e 
hicimos talleres con ciudadanos, explicándoles y enseñándoles a usar la Internet, a hacer 
blogs y las plataformas digitales. A partir de ahí, con este taller que realizamos y con esta 
idea en mente, supimos que terminado la semana íbamos a poder realizar un diario 
social incorporando las voces de los ciudadanos. 
 
02. ¿Cuál cree que es el aporte social que entrega el periodismo ciudadano? 
Creo que el aporte social es incorporar las voces que normalmente no se manifiestan y 
algunas veces para los periodistas es muy difícil llegar a todas las personas. Nosotros, 
para realizar un diario ciudadano, capacitamos a las personas, les enseñamos les dijimos 
cuales eran los lineamientos que los cuidados debían tener respecto al rigor periodístico, 
a los diferentes puntos de vista, al contexto. Normalmente los ciudadanos solo corren 
donde hay temas que los afectan e involucran o cuando hay alguna especie de conflicto 
social; Es bastante difícil que ellos se sientan capacitados porque a veces no se sienten 
preparados, alegan que no tienen el vocabulario ni los conocimientos necesarios para 
poder decir cosas, algunas veces eso ha ocurrido y muchas noticias quedaron sin ser 




03. ¿Cuál cree que es el futuro del periodismo ciudadano? 
En la medida que esto pueda ser rentable, porque los medios que se dedican a esto. Al 
menos en la experiencia chilena con la que cuento, generalmente hay una fundación 
detrás de todo y, además, cuando no hay temas relevantes ni conflictos, ellos tienen 
periodistas que actualizan información en diferentes portales de los periodistas 
ciudadanos, no sé de qué manera puede ser rentable, porque si eres un ciudadano de a 
pie, que quiere aportar a la ciudad con voces, y si esto se logra sería maravilloso, pero 
todos ellos tienen otros oficios y necesitan trabajar para llevar el pan a sus hogares. 
Entonces, no tienen todo el tiempo para dedicarse al periodismo ciudadano y que 
puedan hacer de esto un estilo de vida. 
 
04. ¿El periodismo ciudadano puede reemplazar al periodismo tradicional? 
Los medios de comunicación tradicionales tienen un grupo de periodistas que van a 
hacer cosas puntuales y se rigen a temas específicos, y con ayuda de los periodistas 
ciudadanos estos obtienen los datos que necesitan para realizar una investigación más 
seria y profunda. Esto se debe a que los periodistas de carrera tienen otras habilidades 
que les permite ir más allá de lo que se ve a primera vista porque tienen más oficio y el 
famoso “olfato periodístico”. 
 
Análisis de la entrevista 5 
La periodista Luz María Helguera nos cuenta su experiencia detrás de Gua 3.0, pues fue 
una ardua labor conseguir el apoyo para el lanzamiento de su diario ciudadano. 
Especialmente porque le tocó capacitar a las personas que iban a trabajar con ella en el 
manejo de blogs y redes para mantener calidad en su desempeño. Esta es una clara 
muestra de profesionalismo y el modo correcto de hacer las cosas, pues muchos olvidan 
lo importante que es realizar capacitaciones. 
 
Algo importante que señal durante la segunda respuesta, es la diferencia de 
motivaciones. El periodista tradicional tiene la necesidad (y hasta cierto punto, 
obligación), de informar a la ciudadanía sobre todo lo que acontece en la sociedad, pero 
principalmente lo que es de interés para su público. El periodista ciudadano se ve 
influenciado, muchas veces, por sus propios intereses, ya que es más fácil hablar de un 
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tema que conoce a algo de lo que no sabe nada. Nuevamente, recalca la importancia de 
las capacitaciones ciudadanas para que su labor sea más eficiente. 
 
Posteriormente nos comenta sobre la rentabilidad que trae el periodismo ciudadano, 
que es, como suponemos, nula, pues la mayoría lo hacen por vocación de servicio que 
por obtener ganancias diferentes (como la económica, por ejemplo). No es lo mismo ser 
una fuente ciudadana que un corresponsal, así que las personas dedicadas a informar 
de manera independiente, ya sea en colaboración con medios o en espacios digitales 
propios, tienen sus propios oficios de los que viven como cualquier persona. 
 
Finalmente, en la cuarta respuesta, nos explica la gran diferencia entre un periodista de 
carrera y un ciudadano: la experiencia. El famoso “olfato periodístico” es algo que solo 
se obtiene con años ejerciendo el periodismo, y eso permite pulir las habilidades técnica 













3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Nuestro proyecto se llama “Conectados”, nombre que escogimos para hacer referencia 
al nexo que seremos entre las fuentes ciudadanas y los periodistas digitales. La 
plataforma web cumple la función de fungir como manual para periodistas digitales que 
deseen aprender el tratamiento correcto de las fuentes ciudadanas y, en caso inverso, 
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educar a las fuentes ciudadanas para que puedan colaborar de manera responsable con 
los periodistas digitales, de esa manera las noticias tendrán una mayor calidad.  
 
El contenido de esta web estará enfocado en material didáctico (notas informativas o 
productos audiovisuales) enfocado en reforzar el vínculo que existe entre periodistas 
digitales y fuentes ciudadanas. Se realizarán análisis profundos de noticias viralizadas en 
señal abierta y cuyo origen fueron videos o fotografías grabados por un ciudadano 
común. Adicionalmente, nuestra plataforma se volverá un filtro entre las fuentes 
ciudadanas y los periodistas digitales, pues invitaremos a las personas a enviarnos 
cualquier hecho noticioso captado con un dispositivo móvil (material que será revisado 
por nosotros) para trasladarlo hacia los medios digitales; esto con el fin de que, por un 
lado, el ciudadano comprenda si su material es factible de ser publicado o no; y por el 
otro, los periodistas digitales confíen en la fuente de origen.  
 
El financiamiento de la plataforma, en su etapa inicial, irá por nuestra cuenta ya que nos 
moveremos por redes sociales para captar seguidores. Se invertirá en promoción 
(alternativa que ofrece Facebook, por ejemplo) y así conseguir con mayor alcance. 
Cuando el proyecto obtenga una buena cantidad de seguidores y se consolide el 
prestigio de nuestra actividad, pensamos vender la idea a un medio de comunicación 
con trascendencia para que nos financien y continuar mejorando, de esa manera se 
puede implementar mayor personal y mejores equipos de trabajo. 
 
Considerando que nuestra labor será fundamental para resguardar el vínculo de 
confianza que existe entre ambos entes, ya que no solo ayudaremos a que los 
periodistas digitales difundan con mayor facilidad las noticias de origen ciudadano si no 
también, la población será parte importante en la creación de contenido. 
difundan con mayor facilidad las noticias de origen ciudadano si no también, la 
población será parte importante Dado que no podemos quedarnos con los brazos 
cruzados esperando a que nos lleguen las noticias por sí solas, crearemos un grupo de 
Facebook con el mismo nombre de nuestra plataforma, cuya función será generar la 
interacción entre los usuarios y ser una ventana para que los usuarios puedan compartir 
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sus videos o fotografías. Nos inspiramos en el método que utilizó la plataforma PerúRec, 

















En cuanto al aspecto visual, el nombre llega dos colores como una clara alusión al color 
del botón “REC” que aparece cuando se graba un video. Además, en la parte superior 
colocamos referencias a los teléfonos móviles (utilizados por las fuentes periodísticas) y 
una computadora (principal herramienta de los periodistas digitales). Al centro, entre 
ambos íconos, una red de intercomunicación, que en este caso seríamos nosotros. 
 
Para ello, también, tendremos presencia en distintas redes sociales: Facebook, 
Instagram, Twitter y Youtube (aquí se alojarán nuestros videos), pues consideramos que 


































4. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA 
Público objetivo principal: Periodistas que trabajan en medios de comunicación 
digitales de Lima, entre los 25-30 años, y que recurran a fuentes ciudadanas durante sus 
jornadas laborales. 
Público objetivo secundario: Periodistas ciudadanos de Lima, entre los 25-30 años, que 





Nuestro principal atractivo será un reportaje publicado en la plataforma “Conectados”. 
El material audiovisual presentado cuenta con entrevistas especializadas a periodistas 
digitales La República y RPP (pues son los medios que hemos analizando), además de un 
periodista tradicional. Tampoco podía faltar la presencia de una ciudadana que fungió 
como fuente en la divulgación de un acontecimiento tan nefasto que suscitó el interés 
mediático. Se agregan entrevistas a personas de la calle para conocer si alguna vez han 
enviado información a través de las redes sociales a medios o publicado ellos mismos. 
 











Esther Vargas y Clases de Periodismo.com: Escogimos este espacio virtual pues 
desde el 2009 se dedican a informar de manera didáctica sobre el acontecer 
periodístico. Dado que su público es, en su mayoría, personas afines al ámbito 
de las comunicaciones, será nuestra forma de llegar hacia los periodistas 
digitales. Nuestra alianza consiste en que ellos difundirán nuestras 
publicaciones subidas en la plataforma tanto en su propia web como en las 















Luz María Helguero y Gua 3.0: Escogimos a este espacio web porque fue el 
primero en el Perú que se dedicó a la difusión de noticias realizadas por 
ciudadanos, quienes previamente recibieron importante capacitación por parte 
de la Sra. Helguero. Puesto que su público son básicamente los ciudadanos, 
ellos serán nuestro vínculo con la población interesada en volverse una fuente 
ciudadana. De igual manera, la alianza consiste en difundir nuestro contenido 











6. MENSAJES Y DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO 
 
GUIÓN DEL REPORTAJE AUDIOVISUAL 
TIEMPO 
 





Texto 1: De pie, aterrada y con la mirada 









     00:40 
 
de lo que acaba de ocurrir. Está en shock 
e intenta caminar a pesar del dolor. 
 
El 24 de abril del año pasado un hecho 
impactante conmocionó a la población. 
Una joven identificada como Eivy Ágreda 
fue víctima de un ataque pirómano 
dentro del bus en el que viajaba. Otros 
pasajeros también resultados heridos. 
 
Aunque no hubo cámaras de televisión 
cerca, fueron las grabaciones caseras de 
los ciudadanos las que viralizaron dicha 
situación a través de Internet.  
 





sobre Eivy Ágreda. 
 
  
Videos filmados por 
ciudadanos subidos a 










Esto es posible porque la era digital 
permite que los usuarios accedan a todo 
tipo de información en el momento que 
deseen.  Las noticias llegan en tiempo real 
y no hay que esperar horas o días para 




STAND UP realizado en Jr. 
De la Unión, ya que es un 






     01:35 
 
BITE:  ERNESTO CARRASCO 
Editor y responsable de “Reportero 
Ciudadano” del diario La República 
 
“Periodismo ciudadano, podría llamar a 
un concepto que involucra alianza en la 
que uno de los eslabones de esa 
importante cadena informativa para 
hacer visible las cosas son los ciudadanos 
porque son los primeros que se 
constituyen los denunciantes de muchos 
casos. esto se trata de asumir la 
responsabilidad de quien proporciona la 
información y que verdaderamente 
cumpla ese papel, y a esa arista la 




Entrevista a Ernesto  
Carrasco. 
 
Tomas de personas 








Texto 2:  Esa facilidad para difundir datos 
es gracias a los avances tecnológicos y a la 
evolución de la Internet. 
 
 
Tomas de apoyo de videos 







     02:05 
Debido a esto, los medios tradicionales 
han tenido que abrir más espacios e 
innovar la manera en que informan. 
Junior Santa Cruz es coordinador de la 
sección Rotafono de RPP Noticias hace 
más de 10 años, cuya función principal es 





Tomas de apoyo de Junior 







   02:05 -  
 02:30 
 
BITE:  JUNIOR SANTA CRUZ MANCO 
Periodista de RPP, Coordinador de 
Rotafono 
 
Inicialmente tuvimos un proyecto que se 
llamaba “Reportero W” y que cuando las 
personas podían vía aplicación web 
podrían hacer algún tipo de denuncia o 
algo que podían ver en el día, después se 
unificó con el Rotafono y a raíz de eso 
comenzamos a ver toda esa figura, ¿no? 
 












02:30 -  
     03:00 
 
Video presentado Reportero W (2002) 
 
Texto 3: El objetivo de Reportero W era 
darles a las personas una herramienta 
para informar sobre un suceso noticioso, 
que sea fácil de usar y que esté al alcance 






Tomas de apoyo de una 
emisión de RPP en la que 






02:30 -  




BITE:  JUNIOR SANTA CRUZ MANCO, 
Periodista de RPP, Coordinador de 
Rotafono 
 
“Si por A o B no hay algo claro, esa 
información no es válida para poder ser 
propagada, cuando hablamos de algo 
claro es algo que es comprobable. 
Entonces tenemos que también tener una 
serie de herramientas, como cuáles, como 
puede ser Reniec, como puede ser 





Entrevista a Junior Santa 
Cruz. 
 
Tomas de apoyo de 
personas usando teléfonos 






Telecomunicaciones, como puede ser 
Sunarp, como puede ser una serie de 
cosas que sirvan para poder verificar la 
información que te están dando”. 
 
Tomas de apoyo del 
Rotafono (página web) y 




03:20 -  
     03:40 
 
Texto 4: Para Uri Ben, subdirector de 
Expreso, periodista tradicional con más 
de 40 años de trayectoria, actualmente 
no se puede hacer periodismo si no se 
utiliza todas las herramientas disponibles, 
entre ellas, las fuentes ciudadanas, cuya 
aparición se remonta hasta los años 40. 
 
Tomas de apoyo del diario 
Expreso. 
 









03:40 -  
     04:10 
 
BITE:  URI BEN SCHMUEL 
Subdirector diario Expreso  
 
“El primer periodismo lo hicieron, 
digamos, asociaciones sin fines de lucro, 
sobre todo en Europa y Estados Unidos, 
pero de alguna manera replicaban la 
estructura tradicional de una redacción, 
había ciudadanos que ejercían el 
periodismo, que conseguían 
informaciones y por lo menos tenían una 
estructura de edición, oh bueno, eran 
medios alternativos producidos por 
disque periodistas ciudadanos. Con el 
advenimiento de las redes, por supuesto, 
esto ya se volvió, absolutamente 
individual. 
 
Entrevista a Uri Ben. 
 
Tomas de apoyo de las 
redes sociales que se 
utilizan para hacer 
periodismo ciudadano. 
Tomas de apoyo de una 
persona escribiendo y 
publicando una foto en 
Facebook/Twitter. 





     04:35 
 
Texto 5: Muchos otros medios se vieron 
en la necesidad de generar espacios para 
las denuncias ciudadanas. “Reportero 
Ciudadano” de La República, es uno de los 
más exitosos, pues desde su creación en 
el 2017, ha multiplicado la difusión de 
contenido en al menos 5 veces, hasta la 
actualidad, tal y como lo explica, Ernesto 
Carrasco, editor de dicha sección. 
 
Tomas de apoyo de “Alerta 
Noticias”, de Canal N. 
 
Tomas de apoyo de la 





BITE:  ERNESTO CARRASCO 












     05:15 
 Editor y responsable de “Reportero 
Ciudadano” de La República 
 
“Recuerdo claramente la primera 
denuncia, cuando dimos a conocer 
nuestro proyecto, de una señora de 
Pueblo Libre, animalista, preocupada de 
15 cachorros que viven en un techo 
abandonado, entonces nos envió los 
videos, las fotos. Nos comunicamos con la 
Municipalidad de Pueblo Libre y esta nos 
dijo que efectivamente ellos habían 
recibido varias denuncias y que se iban a 
constituir en el lugar y así lo hicieron, 
entonces con la información de ellos y la 
información que nos dio la señora hicimos 
la primera publicación”. 
 
 
Tomas del video 
mencionado. 
 
Tomas de apoyo de la sala 







     06:00 
 
Texto 6: Salimos a las calles para conocer 
la opinión popular sobre esta nueva 




Preguntas: ¿Alguna vez ha denunciado 
algo a través de las redes sociales? ¿Cuál 





Tomas de apoyo de los 
entrevistados. 






     06:25 
 
Texto 7: La facilidad para tomar una 
fotografía o grabar un vídeo con un 
teléfono móvil animó a muchas personas 
a denunciar hechos que, de no ser por 
ellos, se hubieran quedado fuera del 
radar público. Este fue el caso de Romy 
Schroth, una ciudadana que se animó a 
denunciar un caso de violencia familiar, 
cuya trascendencia fue tal que la ministra 
de la Mujer de aquella época intervino.  
 
Tomas  y videos de apoyo 





BITE: ROMY SCHROTH 









     06:50 
fuente ciudadana 
 
Fue automático, no lo pensé, yo estaba en 
una peluquería y de pronto empecé a 
escuchar gritos de un niño y lo primero 
que haces es levantarte. Recuerdo que 
estaba descalza y no sé porque 
automáticamente cogí mi celular y 
empecé a grabar y gritar, creo que todo el 




Tomas de apoyo de Romy. 
 
El video que grabó acerca 







Texto 8: Gracias a la valerosa acción de 
Romy, quien no dudó en hacer público el 
video, los medios de comunicación 
hicieron viral su denuncia y las 
autoridades tomaron cartas en el asunto. 
El Poder Judicial, en ese entonces, dictó 9 
meses de prisión preventiva para Luis 
Alfonso Tasaico Donoso, padrastro del 
niño agredido. 
 
Video del momento en el 













BITE: ROMY SCHROTH 
fuente ciudadana 
 
He grabado varios temas, pero no tuvo 
esa fuerza, y después de eso me llegaron 
miles de mensajes donde toda la gente me 
mandaba a mí su grabación. Me contaban 
situaciones bien duras, voy tres años 
peleando por esto, he pedido a la 
comisaria y nadie me hace caso, hay que 
sacarlo en la tele, porque en realidad los 



















BITE:  JUNIOR SANTA CRUZ MANCO, 
Periodista de RPP, Coordinador de 
Rotafono 
 
“Ya es necesario el tema del periodismo 
ciudadano para poder alimentar estos 
monstruos que son estos noticieros que 
Entrevista a Junio Santa 
Cruz. 
 




consumen noticias y no solo los noticieros 











Texto 9: Una nueva herramienta para los 
periodistas ha cobrado fuerza los últimos 
años: las fuentes ciudadanas. Gracias a las 
fotografías o videos que reciben, los 
periodistas informan más rápido. Esto 
implica un compromiso en ambas partes, 
sobre todo de los medios, quienes 
necesitan corroborar la información antes 
de liberarla. 
 
 Pues tal y como decía Dan Gilmore, el 
padre del periodismo ciudadano: Una de 
las labores más importantes de los 
periodistas es educar para que la verdad 
supere a la mentira. 
 
Videos filmados por 
ciudadanos subidos a 


















BITE:  ERNESTO CARRASCO 
Editor y responsable de “Reportero 
Ciudadano” de La República 
 
“Sí, yo lo puedo poner en mis redes, pero 
yo me hago responsable de esos 
contenidos y que muchas veces lo recibo 
de otras fuentes entonces lo primero que 
tiene que hacer un periodista es 
corroborar de dónde proviene una 
información. Fortalece la participación de 
la ciudadanía como en el caso del 
Fenómeno del Niño”. 
 
 





Tomas del video del 










Texto 10: Este año, una encuesta 
publicada por Ipsos Apoyo reveló que, en 
el Perú, el 76% de las personas creen que 
pueden convertir una noticia falsa en una 
real y difundirla por Internet. 
 
Para que el vínculo de confianza entre los 
periodistas y las fuentes sea consistente, 
es necesario un compromiso de ambas 
partes. Los periodistas deben corroborar 





Tomas de apoyo de la 
encuesta de Ipsos Apoyo. 
 
Toma de apoyo de las 




ciudadanos deben enviar datos reales no 
tendenciosos. Solo así se logrará una 




7. PLAN DE DIFUSIÓN 
7.1. Planificación 
Para el lanzamiento oficial de nuestra plataforma web, vamos a generar expectativa en 
nuestro público con una estrategia divida en 7 etapas, pues queremos mantener la 
atención de los lectores tanto como sea posible. 
 
 Primera etapa: Se presentará una nota informativa acerca de las fuentes 
ciudadanas y su trascendencia en los medios, mediante una recopilación de los 
casos más impactantes y que se volvieron virales a tal punto de aparecer en 
medios de comunicación.  
 Segunda etapa: Dos imágenes, una en la mañana y una en la tarde, motivando a 
las personas para que si encuentran algún hecho que sea de interés noticioso lo 
capten con sus teléfonos y nos lo envíen para hacerlo viral. 
 Tercera etapa: Publicación de los mejores videos que nos enviaron las personas. 
Aquí aplicaremos el filtro necesario a cada video enviado, pues queremos 
enseñarles desde ya que no todos los videos pueden ser compartidos. 
 Cuarta etapa: Se lanzará un pequeño video presentado opiniones de los 
especialistas que nos ayudaron en el reportaje sobre la conducta idónea en una 
fuente ciudadana y lo que esperan de ellos. 
 Quinta etapa: Un video muy similar al anterior, aunque esta vez el foco serán los 
periodistas digitales. Nuestros invitados, periodistas digitales experimentados, 
darán recomendaciones acerca del tratamiento correcto de las fuentes 
ciudadanas. 
 Sexta etapa: Nota informativa dedicada a un caso particular: en el 2015 la 
ciudadana Romy Schroth captó imágenes de un niño golpeado por su padrastro. 
Si bien este caso se presenta en el reportaje, aquí queremos darle el 
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protagonismo absoluto, agregando declaraciones que, por motivo de tiempo, no 
aparecerán en el reportaje. De esa manera será material inédito. 
 Séptima etapa: Se presentará el reportaje final. 
 
A partir de aquí corresponde monitorear el impacto que tiene el material en el público 







Alianza con los sitios web Clases de Periodismo y Gua 3.0. 
El reportaje que realizamos estará alojado en el canal de Youtube de Conectados, donde 




Se utilizará Google Analythics (para las páginas web) y la herramienta interna de 







CANTIDAD ITEM DIAS PRECIO 
1 Alquiler de Cámara 
DSLR 
 
3 S/ 450 
2 Alquiler de Lentes para 
DSLR 
 
3 S/ 450 
1 Alquiler de  Micrófonos 
 
3 S/ 180 
1 Camarógrafo 
 
3 S/ 250 
1 Editor 
 
2 S/ 200 
1 Locutor 
 
1 S/ 80 
1 Reportero 
 
3 S/ 150 
 Alquiler de Accesorios 
 
3 S/ 200 
1 Movilidad 
 
3 S/ 200 
 Imprevistos (10%)  216 





























1. A través de nuestra investigación y las entrevistas especializadas, concluimos que 
el vínculo de confianza entre los periodistas digitales y las fuentes ciudadanas 
existe y es muy estrecho. Esta afirmación se sostiene en la importancia que le 
dan los medios digitales a la información que viene de los ciudadanos, al punto 
de crear espacios específicos en sus plataformas para difundirlas; además, 
periodistas especializados están a cargo de dichas secciones, quienes tratan a 
diario con mucha información ciudadana que debe ser cuidadosamente 
analizada antes de difundirla.  
 
2. El control del contenido ya no es exclusivo de los periodistas. Cualquiera puede 
informar acerca de un acontecimiento de interés gracias a las nuevas 
plataformas, como las redes sociales, pero solo los periodistas cuentan con el 
criterio necesario para discernir entre lo que es noticia y lo que no es. Un 
ciudadano puede dejarse llevar por el apasionamiento, mientras que la 
objetividad y la capacidad de síntesis son rasgos fundamentales para todo 
periodista. Si bien consideramos que es fundamental tener una preparación 
adecuada en nuestra profesión; por otro lado, el ciudadano tiene que ser 
responsable por el material que envía. 
 
 
3. Es de vital importancia que los ciudadanos cooperen de manera seria y objetiva 
con el envío de información. “Conectados” ayudará a educar a las personas para 
que sus videos, audios o fotos no caigan en la subjetividad, pues es necesario 
que comprendan cuánto daño pueden causar si difunden información falsa. El 
formar fuentes ciudadanas responsables y periodistas digitales que confíen en 
nuestros envíos, permitirá que el vínculo de confianza se mantenga firme, pues 





4. Las fuentes ciudadanas no son una tendencia, son una realidad que está 
cambiando la manera de ejercer el periodismo. El periodista digital tiene que 
estar preparado para trabajar con esta marea de información que proporcionan 
personas ajenas a la profesión, no solo con las herramientas adecuadas si no 
también con un criterio propio para buscar, ante todo, la veracidad de los 































1. Nuestra investigación es un primer paso al novedoso mundo de las fuentes 
ciudadanas. Si bien hemos determinado que actualmente existe un vínculo de 
confianza en crecimiento, recomendamos prestar atención a la evolución de esta 
dualidad, especialmente porque existen tendencias que aseguran la 
desaparición del periodismo tradicional y eso, como quedó comprobado en 
nuestro trabajo, es una falacia. Los medios deben ser manejados con objetividad 
o de lo contrario caeríamos en un caos. 
 
2. Como se ha visto en nuestra investigación, los medios tradicionales poseen 
espacios dentro de sus páginas web dedicados a las noticias que los ciudadanos 
envían. La popularidad de estas secciones depende mucho del empeño que 
pongan los medios de comunicación y la satisfacción que los ciudadanos 
encuentren en ellos. Recomendamos que los periodistas digitales no abandonen 
esos proyectos y, por el contrario, busquen obtener el mayor potencial posible. 
Los ciudadanos tienen a su alcance cientos de herramientas y plataformas con la 
cual pueden difundir su información (redes sociales, páginas web 
independientes, blogs, etc.), por lo cual ayudarles a comunicarse de manera 
masiva no solo estrechará más el vínculo entre ambos, sino que también 
permitirá obtener primicias y ángulos de noticias que, quizás, nadie más tenga.  
 
3. Capacitación constante. Recomendamos a los periodistas se preparen 
constantemente en temas de actualidad, normativas, aspectos legales, etc., pues 
eso permitirá una mayor comprensión del contexto en el que se desenvuelven 
los datos brindadas. Después de todo, la herramienta más poderosa que posee 
un periodista es la información. 
 
4. La última recomendación se basa en el análisis profundo de la información que 
reciben los periodistas ciudadanos. Es conveniente que todo periodista cuente 
con una serie de fuentes confiables, ya sean líderes de grupos sociales (físicos o 
virtuales, cono páginas de Facebook) o ciudadanos que tengan la vocación de 
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informar y constantemente envíen información. De esta manera evitan caer en 
las fake news, pues, como venimos señalando a lo largo de la investigación, el 
mayor riesgo de material ciudadano es la subjetividad, a veces por 
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